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El presente estudio tiene como objetivo establecer la relación que existe entre 
los factores institucionales y personales y la capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015; es una investigación de diseño descriptivo correlacional, 
con una población de 240 y una muestra probabilística de 148, a quienes se les aplicó 
un cuestionario para medir los factores institucionales y personales y otro cuestionario 
para medir la capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, 
lo cual nos permitió recoger la información y medir las variables, con el fin de efectuar 
las correlaciones y comparaciones correspondientes; la primera para mediar la variable 
1 (factores institucionales y personales) y la segunda para medir la variable 2 
(capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica), luego del 
análisis de los resultados; al efectuar la correlación entre los Factores institucionales y 
personales relacionados con la capacitación en la construcción de proyectos de 
investigación científica, se encontró una correlación directa y significativa, donde Rho 
= 0,919 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05); 
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This study aims to establish the relationship between institutional and personal factors 
and training in the construction of scientific research projects in the students of the Faculty of 
Education and Physical Culture of the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho - Chosica, 2015; research descriptive correlational design with a 
population of 240 and a probability sample of 148, who were applied as instruments, a 
questionnaire to measure institutional and personal factors and a questionnaire to measure 
training in the construction of scientific research projects, which allowed us to collect 
information and measuring variables in order to make comparisons and correlations 
corresponding; for the first half variable 1 (institutional and personal factors) and the second 
to measure variable 2 (training in the construction of scientific research projects), after 
analyzing the results; upon the correlation between institutional and personal factors related 
to training in the construction of scientific research projects, a direct and significant 
correlation was found where Rho = 0.919 and the value of significance p = 0.00, therefore, it 














La presente  tesis denominada Factores institucionales y personales relacionados con 
la capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, considera fundamental incentivar la 
investigación, ya que en educación, sobre todo en pregrado, existen pocas tesis centradas en 
las percepciones de los estudiantes sobre sus experiencias y ambiente de aprendizaje 
 
La investigación en el Perú es limitada, personalizada, direccionada, de escasa calidad 
científica y sin el apoyo estatal. Los recursos para la investigación en medicina son escasos, 
por parte de instituciones internacionales, nacionales y laboratorios científicos, con interés 
solo en medicamentos o equipos y materiales. 
 
Los estudiantes que desarrollan tesis intentan formas críticas y científicas de 
pensamiento; hacen preguntas, sintetizan la literatura, seleccionan los métodos apropiados, 
evalúan los datos e interpretan los resultados.  
 
Las instituciones universitarias tienen como misión la generación de nuevos 
conocimientos a partir del ejercicio científico estudiantil. Incentivar a los estudiantes a que 
conozcan los procedimientos de un trabajo de investigación, la aplicación de las 
competencias adquiridas durante la formación de pregrado, el ejercicio del rigor científico y 
metodológico y el aporte como actividad científica de relevancia a la unidad académica en la 
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que se ha formado. En la disciplina odontológica existen reportes que destacan por divulgar 
las tesis de pregrado mediante revistas científicas indexadas.   
  
En ese sentido, esta investigación ha sido estructurada en capítulos. En el primer 
capítulo se desarrolla el planteamiento y la formulación del problema, las justificaciones y las 
limitaciones para su realización, los antecedentes nacionales e internacionales, los objetivos 
general y específicos de la investigación. En el segundo capítulo se desarrolla el marco 
teórico, donde se plantean las bases teóricas, conceptos y normas vigentes que sustentan la 
investigación. En el tercer capítulo, se describe el marco metodológico, las hipótesis y las 
variables, el tipo de investigación, el diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, 
el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados y 
los métodos de análisis de datos. En el cuarto capítulo, se discuten los resultados de la 
investigación. En la última parte se presentan las conclusiones y las recomendaciones dadas 
como consecuencia de la investigación. Las referencias bibliográficas utilizadas y se culmina 








Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En la época actual, las universidades tienen el deber de fomentar la difusión y 
creación del conocimiento, mediante el desarrollo de investigaciones renueven los 
contenidos académicos. 
El presente estudio proporciona la información pertinente acerca de la 
producción de proyectos de investigación científica para obtener el título 
universitario. Con este propósito, se ha propuesto la tesis denominada Factores 
institucionales y personales relacionados con la capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015. 
 
En tal sentido, el nivel de la investigación científica en nuestras universidades 
es muy bajo. Al respecto, Flores (1996, p. 05) señala:  
 
“... la producción de trabajos es bastante pobre en número y se 
desconoce el nivel académico que alcanza, aunque existen sospechas 
de que éste no es de los mejores; los egresados no elaboran sus trabajos 
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de investigación a pesar que constituyen el requisito para optar el 
grado, resignándose muchas veces de por vida a la condición de 
egresados; no existe nexo de continuidad entre los resultados de las 
investigaciones y los hábitos de enseñanza; vale decir que los aportes 
científicos y técnicos no se traducen en las prácticas educacionales de 
aula”. 
En Venezuela, Linares (2011) observó que los estudiantes están altamente 
motivados, y que la fuente potenciadora de los factores personales e institucionales, 
les permiten fortalecer y renovarse constantemente para la meta máxima que es 
convertirse en profesionales. 
 
En el Perú, Ruiz (2005), afirma que existe un nivel superior al moderado de 
Disposición para la Realización de una Tesis. Esta afirmación se cumple en los 
factores que componen esta variable; por consiguiente, concluye que los estudiantes, 
consideran que la realización de una tesis es importante para su formación académica.  
 
En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en 
especial en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, existen problemas para la 
elaboración de proyectos de investigación científica; se considera que son los factores 
personales e institucionales, porque son pocos los estudiantes que logran sustentar sus 
tesis para obtener  el título profesional. 
En realidad, la situación actual de la universidad peruana respecto a la 
investigación científica es lamentable. No se evidencian adelantos sustanciales en la 
capacidad de investigar de los estudiantes de pregrado. Al parecer, el facilismo está 
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primando en vez del principio del mayor esfuerzo, lo que se evidencia en los escasos 
trabajos de investigación que se presentan en la mencionada Facultad.  
Según observaciones preliminares se ha podido determinar que los estudiantes 
tienen dificultades en la elaboración de proyectos de investigación científica, ya que 
son simples informes. Esto demuestra que no tienen la suficiente capacitación para 
elaborar un proyecto de tesis, ni investigar y elaborar el Informe Final de 
Investigación, el cual es requisito para obtener el título. 
Hay factores que estarían asociados al bajo nivel de la investigación científica 
en la Facultad mencionada. Estos factores se pueden agrupar en dos rubros: los 
institucionales y los personales. En cuanto a los factores institucionales que podrían 
estar relacionados al nivel de capacitación de los estudiantes para elaborar proyectos 
de investigación científica, son la ejecución del sílabo, la asesoría, el número de 
clases, la metodología del docente y la atención administrativa. Dentro de este marco, 
el asesor es un docente especialista, un investigador con experiencia como asesor 
académico-pedagógico, quien conociendo los recursos internos (o perfil académico) y 
externos (características del contexto) disponibles del estudiante, es capaz de diseñar y 
desarrollar un plan estratégico que le permita atender las necesidades específicas del 
estudiante y estimular su desarrollo para hacer una buena tesis y lograr las 
competencias como investigador. Esta situación se presenta cuando el asesor 
metodológico coordinación académica con el tesista o investigador. 
Los factores personales están asociados a la capacitación de los estudiantes 
para elaborar proyectos de investigación científica, tales como los saberes previos, el 
tiempo disponible para la investigación, la carga laboral, la actitud hacia la 




Es necesario reconocer un factor que se considera elemental para el desarrollo 
de proyectos de investigación, para obtener el título de licenciado, este factor vendría 
a ser Programa de Actualización - Titulación que se impartió en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, desde el año 1998 hasta el año 2006, 
lo que motivo en los estudiantes y docentes dejar de lado el desarrollo del proyecto de 
investigación. 
El Programa de Actualización – Titulación, que se impartió tuvo como 
objetivo actualizar a los profesionales de la educación en temas relacionados a la 
pedagogía, la investigación, las nuevas tendencias en las tecnologías de la 
información y comunicación y una reflexión acerca de sobre las cuestiones 
antropológicas actuales, así como capacitar al futuro licenciado en Educación en la 
resolución de problemas pedagógicos que se le puedan presentar en su actuar docente 
cotidiano, por medio del desarrollo de capacidades investigadoras. A pesar de estos 
objetivos no se puso énfasis en la investigación, ya que los egresados tenian 
complicaciones en la formulación de proyectos de investigación; esto se aprecia en las 
diferentes menciones de maestría.  
Dejando de lado este factor que se presentó por cerca de diez años en la 
Universidad nacional de Educación y teniendo en cuenta que el porcentaje de alumnos 
egresados que no tienen su proyecto de investigación se debe considerar que cada 
estudiante al culminar sus estudios profesionales, requiere titularse para ejercer la 
carrera, para ello necesita presentar una tesis que deberá sustentarse ante un jurado, 
sin embargo, en la mayoría de las facultades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y valle, los estudiantes no han culminado, el desarrollo de sus tesis, 
ya que tienen deficiencias en sus habilidades investigativas,  avizorando problemas en 
la redacción, como en el uso de las normas APA, asimismo tienen dificultades para la 
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contextualización de la realidad problemática, así como la construcción de las bases 
teóricas y la interpretación de los resultados. 
 
Por estas razones se desarrolla este estudio que tiene como objetivo primordial 
establecer la relación que existe entre factores institucionales y personales y la 
capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
P.G.  ¿Cuál es la relación que existe entre los factores institucionales y personales 
con la capacitación en la construcción de proyectos de investigación 
científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho 
– Chosica, 2015?  
  
1.2.2. Problemas específicos  
 
P.E.1. ¿Qué relación existe entre los factores institucionales y personales con la 
capacitación en la construcción del planteamiento del problema en los 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
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Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015? 
 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre los factores institucionales y personales con la 
capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los proyectos de 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho – Chosica, 2015? 
 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre los factores institucionales y personales con la 
capacitación en la construcción de los aspectos metodológicos en los 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015?  
 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre los factores institucionales y personales con la 
capacitación en la construcción de los aspectos administrativos en los 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 





1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo general 
 
O.G.  Establecer la relación que existe entre los factores institucionales y 
personales y la capacitación en la construcción de proyectos de investigación 
científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho 
– Chosica, 2015 
  
             1.3.2. Objetivos específicos 
 
O.E.1. Establecer la relación que existe entre los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la construcción del planteamiento del 
problema en los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
 
O.E.2. Establecer la relación que existe entre los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en 
los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




O.E.3. Establecer la relación que existe entre los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la construcción de los aspectos 
metodológicos en los proyectos de investigación científica en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
 
O.E.4. Establecer la relación que existe entre los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la construcción de los aspectos 
administrativos en los proyectos de investigación científica en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015.. 
 
 




El resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser 
incorporado al campo del conocimiento de la ciencia, la pedagógia y la educación, ya 










Tiene importancia metodológica porque contribuye a establecer la relación que 
existe entre las variables, utilizando el tipo de investigación básica de diseño no 
experimental correlacional, además se validarán instrumentos para su aplicación en 




Tiene importancia práctica porque los resultados permitirán conocer la 
relación que existe entre los eventos de la variable factores institucionales y 
personales con las competencias para la elaboración de proyectos de investigación 
científica, así mismo de realizar recomendaciones que el docente podrá tener en 
cuenta para una mejor labor en pos de una mejor calidad de la educación. 
 
1.4.2. Alcances de la investigación 
 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – 
Chosica, 2015. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2016). 
c. Alcance temático: Factores institucionales y personales relacionados con la 
capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica. 




1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontarán en el proceso de 
investigación serán las siguientes: 
 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias debido a que tanto 
docentes como autoridades de la institución limitarán el acceso a las clases 
para el recojo de datos. Esto se afrontará mediante un trabajo previo de 
sensibilización del personal.s 
b. Escaso soporte teórico específico en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultará la construcción del marco teórico que permitirá refrendar la 
presente investigación, hecho que retardará la realización del mismo. Esto será 
superado con la consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las 
variables, tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se 
encontrarán trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión, sin 
embargo, solo se utilizarán como referentes para la realización del trabajo, 
toda vez que el presente será construido con la muestra objeto de estudio, la 
cual se enriquecerá con la opinión de los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, 
pero que están construidos en función de otras realidades, por lo cual 
producirán confusión, sin embargo, las consultas a los diversos autores y al 
marco teórico en general permitirán construir y validar los instrumentos para la 













2.1.1. A nivel internacional 
 
Murcia (2015), en su tesis Propuesta didáctica para desarrollar competencias 
investigativas en estudiantes de Carreras Técnicas Profesionales en el Centro de 
Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa- CIDCA- Bogotá, sustentada en 
la Universidad Militar Nueva Granada, realizada con el objetivo de Diseñar una 
propuesta didáctica, que permita desarrollar las competencias investigativas 
interpretativa y argumentativa en estudiantes de los programas académicos, técnicos 
profesionales, fortaleciendo la cultura investigativa en este Centro de investigación. 
La metodología fue la cualitativa con un diseño de acción participativa. Sus 
principales conclusiones fueron: En el trabajo desarrollado con los estudiantes, se 
evidenció que hay una deficiencia en comprensión de lectura y en redacción es decir 
que independientemente de lo que se trabaje en investigación, requiere de un refuerzo 
en lectoescritura, pertinentes en otras asignaturas establecidas en su plan de estudios, 
también que los talleres y documentos presentados en clase, en grupo debería haber un 
mejor desempeño, por tener la participación de varias personas, por el contrario esto 
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lleva a pensar, que cuando se conforman equipos de estudio, con frecuencia no son 
efectivos y se asocian solo para cumplir con el requisito de la asignatura, sin reflejarse 
aportes en las actividades y alcance de las competencias definidas para la materia, esto 
se refleja al momento de exponerle a docente.  
 
Illescas (2014)  realizó la investigación Las habilidades de investigación en 
estudiantes de Psicología de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, sustentada en la 
Universidad de Guayaquil, con el objetivo de presentar un grupo de reflexiones 
teóricas sobre el tema y acciones prácticas orientadas a contribuir al desarrollo de las 
habilidades investigativas y a la búsqueda de la integración de los saberes que 
posibilite la formación integral de los futuros profesionales de la carrera de Psicología 
de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Sus principales conclusiones fueron: El 
proceso de formación y desarrollo de habilidades investigativas es largo y complejo y 
compete a cada disciplina, asignatura o componente de la carrera de Psicología con 
una visión inter, multi y transdisciplinaria para el logro de su dominio y garantizar el 
modo de actuación en el profesional de manera tal que este sea capaz finalmente por 
sí mismo de transformar creadoramente la realidad en la cual se inserta. El psicólogo 
en formación para elaborar sus diseños de investigación, diagnóstico e intervención 
debe saber observar, describir, identificar e interpretar la información que recopila. Se 
debe realizar cambios en la concepción del plan de carrera y declarar como objetivo 
esencial la necesidad de orientar el proceso formativo a un perfil profesional general 
que valorice la investigación en su formación académica y en su actividad 
preprofesional, lo cual solo será posible lograr en la medida que se formen las 





Gonzáles (2013), realizó el estudio el Vínculo competencias investigativas – 
práctica Pedagógica desde la visión de los participantes de la maestría en educación 
matemática, sustentada en la Universidad de Carabobo, Venezuela, con el objetivo de 
interpretar las competencias investigativas asociadas a la práctica pedagógica, desde 
la visión de los participantes de la Maestría en Educación Matemática de la Cohorte I-
2010 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. Se 
desarrolló bajo la metodología descriptiva de diseño causal. Sus principales 
conclusiones fueron: Mediante la clarificación de los presupuestos teóricos 
referenciales se pudo contrastar y comprender mejor el significado del vínculo 
Competencias investigativas – Práctica Pedagógica para los participantes de la 
Maestría en Educación Matemática, revelándolo como un fenómeno complejo. Al 
respecto, Morín (1996) expresa que complejo es lo que está tejido en constituyentes 
heterogéneos inseparablemente asociados, presenta lo uno y lo múltiple, tejido de 
acciones e interacciones. Es decir, la complejidad demanda métodos complejos, 
interrelacionados, globales, dialógicos, que incluyen el análisis y la síntesis, la 
inducción y la deducción. En esta perspectiva, se develaron las competencias 
investigativas en la práctica pedagógica, en cuanto a la actuación de los participantes, 
la formación recibida en la Maestría, y también se evidenció la relación investigación 
- docencia desde las vivencias de este grupo particular. 
 
Sánchez (2012), en La elaboración de la tesis doctoral en las universidades de 
habla hispana: dificultades y planteamientos de mejora, manifiesta que la figura del 
docente de investigación se erige como una pieza imprescindible en el proceso de 
escritura de una tesis y como una garantía de intercambio de información experta con 
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el doctorando. No obstante, la opinión del tesista sobre este trabajo conjunto no es 
unánime y los desencuentros entre ambos también granjean opiniones negativas hacia 
los directores de tesis. Futuras investigaciones en este terreno ayudarían a adecuar las 
necesidades de los estudiantes que escriben una tesis con la labor del docente, y a 
encontrar fórmulas que dinamicen y regulen esta relación de la forma más productiva 
posible para ambos. 
 
Santa (2011), en su tesis Competencias investigativas en la formación del 
profesional para el área de educación física, deporte y recreación en Venezuela, 
sustentada en la Universidad de Carabobo, Venezuela, el objetivo principal de 
Construir un modelo teórico para orientar el desarrollo de competencias investigativas 
en la formación del profesional para el área de Educación Física, Deporte y 
Recreación en Educación Superior.  Sus principales conclusiones fueron: Formación 
Investigativa, la cual está directamente relacionada con la formación profesional del 
estudiante y los pilares del saber (cognoscitiva, procedimental, organizativa y 
actitudinal); Limitaciones Investigativas, que se encuentran vinculadas con lo personal 
social, lo académico y lo contextual de la investigación; Acciones Facilitadoras, 
vinculadas con las estrategias y actividades para desarrollar habilidades y destrezas, 
en y para investigar; y por último Competencias Investigativas, considerada esencial, 
ya que engloba lo cognoscitivo, actitudinal, procedimental y organizativo en la 
enseñanza y aprendizaje del proceso de investigar, abarcando las categorías 
mencionadas anteriormente y que son de vital importancia en la investigación en el 




Ochoa (2011) desarrollo la Elaboración de una tesis de maestría: la 
elaboración de una tesis de maestría: exigencias y dificultades percibidas por sus 
exigencias y dificultades percibidas por sus protagonistas, en que manifiesta que Son 
los estudiantes que tienen más dificultades los que deberían recibir más atención. No 
obstante, en ocasiones pareciera que para los docentes algunas destrezas relacionadas 
con la investigación ya deberían traerlas los estudiantes a los estudios de postgrado, lo 
que en la mayoría de los casos no es así. La formación no puede depender de los 
saberes previos de los estudiantes sino del trabajo que se hace en las asignaturas 
teóricas y metodológicas de la maestría y del apoyo decidido del director. Esto 
demanda un mayor trabajo por parte del director y un mayor compromiso del 
programa para visualizar las líneas de investigación y para hacer un seguimiento a las 
necesidades de los estudiantes. 
    
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Alarcón y Criado (2014), en la tesis Análisis comparativo de los criterios de 
evaluación del factor investigación docente, con fines de acreditación, en la carrera 
profesional de educación en Perú y Colombia, realizada con el objetivo de Comparar 
los criterios de evaluación del factor investigación docente en la carrera profesional 
universitaria de educación con fines de acreditación en Perú y Colombia. 
Investigación cuantitativa de tipo comparativo, sus principales conclusiones fueron: 
En relación con el criterio producción intelectual de Perú no está suficientemente 
definido para medir la productividad de la investigación porque no refiere directa o 
explícitamente a los productos de la investigación docente de la carrera sino que se 
refiere exclusivamente al docente. En cambio, el criterio de evaluación de Colombia sí 
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permite realizar esa medición porque atañe directamente a la producción intelectual 
como un efecto o resultado de procesos institucionales, es decir, relacionan la calidad 
de la investigación con las prácticas investigativas.  Con respecto al criterio formación 
académica, en Perú no se mide adecuadamente el perfil investigativo, pues se limita a 
la constatación de certificaciones sin medir el desempeño ni las motivaciones o 
valores que impulsan la investigación, lo que sí mide Colombia. Por otro lado. El 
criterio de evaluación de Colombia mide resultados, motivaciones y actitudes hacia la 
investigación, con una orientación empírica y adecuada a un contexto de acreditación, 
mientras que Perú se orienta a registrar requerimientos formales.  
 
Chú (2012) realizó la investigación titulada La metodología constructivista y 
el logro de competencias investigativas en estudiantes de enfermería, USAT. 
Chiclayo, 2011, sustentada en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 
con el objetivo fundamental de Demostrar el efecto de la aplicación de una 
metodología constructivista en el logro de las competencias investigativas de los 
estudiantes de enfermería de la USAT, investigación cuantitativa de diseño Cuasi – 
Experimental. De este estudio se obtuvieron las siguientes principales conclusiones: 
La formación en la investigación implica: participación de docentes capacitados en el 
quehacer investigativo, y la aplicación de una metodología constructivista, que 
promueva procesos de aprendizajes significativos en las competencias investigativas. 
La aplicación de la M. C. permite el aprendizaje del estudiante desde una construcción 
interior, que inserte los conocimientos previos del estudiante y emplee estrategias que 
permitan conocer la condición previa del estudiante con la finalidad de lograr un 
anclaje de los contenidos. El docente debe ser el responsable de incentivar y motivar a 
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sus estudiantes a: aprender, indagar, investigar, reflexionar y ante todo analizar cada 
experiencia de aprendizaje orientada al logro de competencias investigativas. 
Nuñez y Vega (2011) realizaron un estudio sobre La formación investigativa y 
la tesis de pregrado para obtener la licenciatura en educación, realizada con el 
objetivo de Analizar las características de la formación investigativa de los alumnos 
del X ciclo de la Facultad de Educación, 2010-II, de la UNMSM. Y su incidencia en 
la opción por la tesis de licenciatura, investigación cuantitativa descriptiva 
correlacional, de la cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: La formación 
investigativa es un factor relevante en la preferencia por la opción de la tesis para 
obtener el título profesional. La percepción de los estudiantes es que la formación 
investigativa alcanzada es insuficiente para la realización de la tesis (76,7%). Y está 
relacionada con el desarrollo de capacidades (75%). La clase final es la modalidad de 
preferencia para la obtención del título profesional en educación (71,7%). La 
aplicación de la metodología de la investigación científica es una dificultad que los 
estudiantes manifiestan (55,0%) y se corrobora en la dificultad en los trabajos de 
investigación (53,3%). El uso adecuado de la TIC proporciona ventajas en la 
elaboración de la tesis. No obstante, no se observa como un factor decisivo o 
significativo de esta opción. La percepción del tiempo de la elaboración de la tesis es 
de 12 a más de 36 meses. Y el costo entre 2,500 y 4,500 nuevos soles. 
 
Charry (2008), realizó el estudio Factores institucionales y personales 
relacionados a la capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en 
doctorados de la Universidad Nacional de Educación, del cual se extrajeron las 
siguientes conclusiones: Los hallazgos de la investigación dan cuenta de la existencia 
de una media aritmética 46% de proyectos de investigación científica que se ubica en 
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el nivel medio o “regular”, lo que indica que no se está trabajando de manera rigurosa 
estos documentos importantes y previos a la obtención del grado de Doctor luego de 
desarrollar y sustentar la investigación científica. Si bien el 45% de los proyectos se 
ubican en el nivel “bien”, hay un 9% que está elaborado de manera deficiente. Los 
resultados de la investigación demuestran la existencia de una correlación positiva 
estadísticamente significativa (r = 0.792) entre los factores institucionales y el nivel de 
capacitación de los doctorandos para elaborar proyectos de investigación científica (p-
valor=0.000 < 0.01) al 1% de significancia y también una correlación positiva 
estadísticamente significativa de (r = 0.842) entre los factores personales y el nivel de 
capacitación de los doctorandos para elaborar proyectos de investigación (p-
valor=0.000 < 0.01) al 1% de significancia. Esto significa que los resultados son 
generalizables a la población de estudio, en este caso de estudiantes de Doctorado de 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Equivale a 
confirmar que un poco más de la mitad de proyectos doctorales que no están bien 
elaboradas se relacionan con los factores, a nivel institucional y personal de los 
estudiantes. 
 
Ruiz (2005) realizó el estudio Relación entre factores institucionales y 
personales, la autoeficacia y la disposición para la realización de una tesis, de la cual 
se extrajeron las siguientes principales conclusiones: Los estudiantes, en general, 
buscan desempeñarse en situaciones de evaluación universitaria; están pendientes de 
la información sobre los efectos de su conducta para, de esta manera, buscar corregirla 
o mejorarla, consiguiendo así mejores resultados; la originalidad es un factor 
apreciado por los estudiantes, por lo que se infiere que buscan innovar en sus 
actividades (trabajos, exposiciones, etcétera); consideran que el éxito o fracaso en sus 
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actividades se debe a sus propios esfuerzos y a la regulación y monitoreo de las 
actividades y no proviene de fuentes externas; prefieren tareas con un nivel de 
dificultad intermedio, descartando las tareas demasiado fáciles o las extremadamente 
complicadas. 
 
Pajares (1998); en el trabajo “Programa de enseñanza de Investigación 
Científica y su relación con los conocimientos teóricoprácticos en estudiantes de 
Maestría de universidades de Lima Metropolitana 1997-1998”, precisa que, a nivel 
de las escuelas de Posgrado de las universidades de Lima, nos encontramos con una 
cruda realidad: Un alto porcentaje de egresados, al término de dos años de estudio de 
maestría, no logran optar sus grados en las diferentes especialidades. Esto se debe –
según la autora- a diversas razones, entre ellas, no tener el nivel de conocimientos 
necesarios acerca de la metodología de la investigación, así como carecer de técnicas 
y estrategias investigativas para ser aplicadas a los temas propuestos. La autora da 
cuenta de la aplicación del Módulo de Investigación “Aprender a Investigar”, el 
mismo que es un paquete de carácter autoinstructivo que aporta elementos básicos 
para realizar trabajos de investigación. El propósito del uso del módulo es familiarizar 
al estudiante con la teoría de la investigación y con la metodología básica que le 
permitan, en su área de especialidad. Las conclusiones del estudio dan cuenta de que 
el Programa de Enseñanza de Investigación Científica propuesto favorece el 
autoaprendizaje, la actitud crítica de los alumnos, la adquisición de conocimientos 
teórico-prácticos, lo que se evidencia con los resultados obtenidos. El nivel de 
conocimiento y destrezas mejora notablemente con la aplicación del Programa de 
Enseñanza de Investigación Científica. Asimismo, cuanto más participan los alumnos 
en su propio aprendizaje, mayor es la consistencia, confianza y seguridad en los 
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conocimientos que van logrando, como se ha observado con la aplicación del 
Programa de Enseñanza en mención. 
   
2.2. Bases teóricas 
SUBCAPÍTULO I: Factores institucionales y personales  
1.1. Factores institucional y personales 
1.1.1. Definición de factor 
Un factor, según Sánchez (2006) “es un elemento, circunstancia, influencia, 
que contribuye a producir un resultado” (p. 24). 
Por lo tanto, factor son circunstancias que afecta a una persona en concreto, es 
una situación puntual que tiene unas cualidades y unas características concretas, estas 
pueden ser permanentes o puntuales. 
 
             1.1.2 Factores institucionales 
Según Sánchez (2006),  los factores institucionales se refiere a:  
Al espacio físico adecuado para las sesiones de aprendizaje, el tiempo 
estipulado para el desarrollo del plan de estudio, biblioteca actualizada, 
laboratorios equipados, acceso a Internet y asesoramiento permanente. 
Asimismo, los factores institucionales están asociados, de acuerdo con 
Sánchez (2006: 24): 
Al tiempo estimado para el desarrollo del plan de estudio de dos a tres años y 
al tiempo que transcurre desde el inicio del proyecto hasta la culminación del 




Como se puede apreciar, un tiempo importante en compañía del tutor le 
permite al participante interactuar con grupos de investigación, durante el proceso de 
elaboración de la tesis de grado.  
 En relación con el asesoramiento en el proceso de investigación, el profesor y 
la organización deben promover un ambiente y facilidades de aprendizaje para los 
estudiantes, en tal sentido, acompañar es saber oír, aprender a identificar fortalezas y 
aspectos a superar durante la elaboración de la tesis, proporcionando la 
retroalimentación positiva a la producción de los participantes. 
Por otra parte, las universidades tienen un compromiso institucional con sus 
estudiantes, no solamente respecto al espacio físico adecuado, biblioteca actualizada, 
laboratorios, acceso a Internet, un equipo de docentes e investigadores que acompañen 
el proceso investigativo, según Sánchez (2006) "sino que debería establecer 
mecanismos de participación permanente de sus egresados, en el continuo hacer de 
quien asume el compromiso de investigar con otros" (p. 25). Esta situación se puede 
satisfacer con estudios de maestría, actividades de las líneas de investigación y con 
jornadas científicas y divulgación de reportes de investigación. 
 
1.1.2. Clasificación de los factores institucionales 
 
Ejecución del sílabo 
Etimológicamente, currículum proviene del latín “currus” “curriculus”, y significa 
carrera, trayectoria. El concepto de currículum, tiene una variación, desde una 
concepción tan amplia que incluye todos los elementos de un proyecto educativo o 
aspectos que corresponden a uno o más niveles de la tecnología educativa, hasta 




Para Díaz (1999), “el currículum es un proceso dinámico de adaptación al 
cambio social en general y al sistema educativo en particular” (p. 18). 
Otra definición sostiene que “Currículum son todas las experiencias, 
actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el 
profesor o tenidos en cuenta por él, con el objeto de alcanzar los fines de la 
educación” (UNESCO; citado por Peñaloza, 1995, p. 14). 
En tanto, Fuentes (1997) precisa:  
El currículum es el contenido que se debe asimilar en aras de alcanzar un 
objetivo, es además un programa, un plan de trabajo y estudio, necesario para 
aproximarse al logro de los objetivos, que se da en un contexto social, influido 
y determinado por las ideas sociales y filosóficas, políticas, pedagógicas y que 
comprenden los aspectos esenciales de la carrera, como las más próximas a lo 
cotidiano, como es el proceso docente-educativo a nivel de disciplina, 
asignatura y tema (p. 15). 
Se puede constatar que no existe una definición precisa de currículum. En 
algunos casos, la concepción es tan amplia que no precisa nada. Un concepto, además 
de ubicar el objeto o fenómeno en una clase determinada, debe establecer las 











En opinión de Núñez (2007)  
 
La función trascendente de la educación universitaria en el desarrollo nacional 
está unida a la calidad educativa, explicitada en la calidad de la formación 
profesional; así como orientada a la consecución de los fines de la universidad, 
en razón de las demandas del mundo posmoderno, en el marco de la economía 
globalizada; y en al avance permanente de la ciencia, la tecnología y la 
comunicación. Estos aspectos propician el tema de reflexión, y dan lugar a la 
formulación del problema relevante y a las propuestas para mejorar la 
educación universitaria, en su dimensión individual y social (p. 67). 
En esa línea, el desarrollo de la investigación científica por parte del estudiante 
requiere la orientación de un asesor, quien es el especialista en el tema de estudio y en 
el proceso metodológico de la investigación científica. 
 
Número de horas de clases 
 
El número de horas de clases es importante para la capacitación de los 
doctorandos en la elaboración de proyectos de investigación, debido a que un 
Programa de Doctorado requiere el cumplimiento de una cantidad de créditos que los 
estudiantes deben cumplir en un promedio de cinco meses, a razón de 
aproximadamente tres sesiones de clase a la semana. 
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En tal sentido, el doctorando generalmente cuenta con una clase semanal 
dedicada a la asignatura de Seminario de Tesis, en donde se abordan aspectos 
temáticos, metodológicos del proceso de investigación científica.   
 
Metodología del docente   
Para De La Torre y Violant (2003): 
     
Un profesional tiene competencias no sólo para resolver problemáticas o 
situaciones concretas, sino que conoce el por qué y para qué de aquello en lo 
que se ocupa. No es un mero técnico sino una persona reflexiva, capaz de 
analizar y mejorar su práctica. Posee una visión capaz de ir más allá del 
problema o situación, conecta la teoría, la técnica y la práctica” (p. 21).    
Es por ello que el docente en tanto que profesional de la enseñanza, ha de 
poseer unas competencias respecto al contenido, a la didáctica o forma de implicar al 
alumno en su dominio y ser capaz de actualizarse y desarrollarse profesionalmente.   
 
La atención administrativa  
 Para De La Torre y Violant (2003):   
Comentarios como “para que me entreguen un simple certificado de estudios 
me han demorado dos meses”, “presenté mi proyecto de investigación, pero se 
han demorado varios meses para designarme un asesor”, etc., son comunes en 
la vida académica de los estudiantes de post grado. Las quejas contra la calidad 
de la atención administrativa son frecuentes y, peor aún, en algunos casos, no 




Por tanto, la atención administrativa es, en ocasiones, una traba contra el 
normal procedimiento de los trámites documentarios que el estudiante efectúa en su 




Según Sánchez (2006), los factores personales se refieren a:  
 
Los aspectos demográficos como género, edad, también a la dedicación 
horaria, la preparación previa, aspectos subjetivos, la condición del estudiante; 
todos ellos relacionados con el tesista, los aspectos relacionados con el asesor 
y la interacción que surge de la relación asesor-tesista (p. 33). 
 
Entre los factores subjetivos que afectan el rendimiento se encuentra el distinto 
grado de posibilidad para tolerar la presión que implica el desafío de arribar a la 
conclusión de una tesis. La dificultad para lograr la conclusión conlleva una 
importante carga de frustración y parálisis descrita como "la presión de lo 
inconcluso".  
 
Este concepto, conocido como 'efecto Zeigamik' (Zeigamik, 1927), se define 
como la tendencia psicológica a recordar un asunto inconcluso más que uno resuelto. 
Se crea una "tensión psíquica" interna que se disipa una vez lograda la conclusión lo 
que permite dirigirnos hacia otros asuntos pendientes. Ha resultado muy interesante 




También se observa la búsqueda de excusas para no sentarse a escribir o a 
realizar la tarea pendiente, el dejar pasar el tiempo sin poder ponerse manos a la obra. 
Domínguez (2006) identifica factores externos e internos como barreras para la 
finalización y defensa de las tesis y aporta una recomendación de cómo convertir 
tanto los factores internos—planificación, disposición personal y comunicación—
como los externos—motivación del director, apoyo familiar e institucional— en 
beneficiosos para favorecer la culminación de la tesis. Bethencourt Benítez y col. 
(2008) estudiaron los distintos tipos de variables que resultan más relevantes en 
relación con el abandono universitario de grado y encontraron que..."en las 
percepciones del estudiantado universitario, las variables del alumno son vistas como 
más relevantes que las variables del contexto en el abandono de sus estudios 
universitarios".  
 
Algunas propuestas teóricas incluyen los factores personales de los sujetos, en 
cuanto a su actitud, pues en opinión de Prieto y Fonseca (2009), las "emociones como 
la culpa, los celos y el rencor pueden ser experimentados cuando se investiga y se 
establecen relaciones interpersonales, donde la producción compromete el estatus y la 
imagen científica del investigador" (p. 47). Las expresiones emocionales juegan un 
papel importante en la actitud y en el comportamiento, tanto del participante como del 
investigador que lo acompaña en el proceso de elaboración de su trabajo de grado. 
 
Las diferentes definiciones de la actitud destacan su característica de ser una 
predisposición adquirida, no innata. Al respecto, Ander Egg (1987), la conceptualiza 
como "estado de disposición psicológica adquirida y organizada a través de la propia 
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experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a 
determinadas personas, objetos o situaciones" (p. 252). 
 




Los seres humanos construyen sus conocimientos a través de procesos racionales. 
Desde el recién nacido que tiene un constructo cognitivo en blanco hasta el niño de 5 
años que conoce algunos nombres de personas, animales y objetos, se ha dado un 
proceso de construcción de conocimientos. Por lo tanto, el niño de 5 años ya tiene lo 
que se denomina los saberes previos.  
 
Entre los psicólogos educacionales que han estudiado el aprendizaje bajo la 
concepción cognoscitiva encontramos a Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner, 
Robert Gagné, Jon Anderson, entre otros. En general, para ellos, el cambio de 
conductas en el aprendizaje no es más que el reflejo de un cambio interno. 
 
El tiempo disponible para la investigación científica 
 
La mayoría de los doctorandos dedican pocas horas al estudio y, menos aún, a la 
investigación científica. Paradójicamente, un país que requiere impulsar el desarrollo 





Sobre el particular, en palabras de Bunge (1997:264): “...muchos de los 
alumnos de nuestras universidades latinoamericanas trabajan a fin de sobrevivir... Yo 
no creo que se pueda hacer bien una carrera universitaria si al mismo tiempo se 
trabaja 8 horas diarias. Mientras no se resuelva este problema no tendremos 
universidades propiamente dichas”. 
 
En la universidad peruana, el tiempo promedio de estudios de doctorado en 
nuestro medio es de nueve horas semanales en promedio y aproximadamente 48 horas 
que se dedica a la actividad laboral, en ese mismo tiempo. Se evidencia una enorme 
desproporción entre estas dos actividades, lo que indica que los estudiantes no dedican 
el tiempo suficiente para el estudio. Es probable que el tiempo disponible a la 
investigación es aún menor a las nueve horas a la semana.  
 
La carga laboral 
 
La carga laboral está representada por las horas dedicadas al trabajo por parte de los 
estudiantes de los posgrados, siendo esta, en muchos casos, más del tiempo permitido 
que es de ocho horas diarias. Puede tener también implicancias en la persona: 
cansancio, estrés, desmotivación, etc.  
 
Actitud hacia la rigurosidad científica 
 
Es absolutamente necesario tener en claro la rigurosidad científica que conlleva el 
desarrollo de la investigación. Es decir, para ser científica la investigación tiene que 




En ese sentido, la ciencia, para Bunge (1997, p. 25), “... no es simplemente un 
cuerpo de conocimientos, sino que es una actividad de investigación, es una actividad 
que se da además en una sociedad, se da en el curso de la historia, etc. Es decir, que 
hay un aspecto conceptual, hay un aspecto empírico, hay un aspecto social y un 
aspecto histórico...” 
 
Así, si los estudiantes del posgrado no han tenido una fecunda formación 
científica previamente y no han efectuado investigaciones científicas, es posible que 





La economía juega un papel preponderante en la formación posuniversitaria del 
estudiante. Los Programas de Doctorado son costosos en nuestro medio que, cualquier 
trabajador del magisterio no puede afrontar, puesto que, aparte de las pensiones de 
enseñanza, se requiere de otros gastos, por ejemplo en la adquisición de material 
bibliográfico. 
 
En ese sentido, algunos que están llevando el doctorado ven limitados sus 
esfuerzos por capacitarse aún más en el campo de la investigación científica. Muchos 
de ellos hacen un gran esfuerzo por concluir sus estudios, pero están lejos de 
doctorarse. Por ello, los estudios de Doctorado deben estar financiados por el Estado u 
otros organismos o instituciones. 
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1.1.4. Teorías que sustentan la variable 
  
1.1.4.1. Teoría que sustenta los factores institucionales 
 
McClelland puede considerarse como uno de los investigadores más relevantes de la 
investigación de la motivación de logro, de su medición y de sus afectos. Los 
primeros trabajos tratan fundamentalmente de la medición  de la motivación 
producida experimentalmente. 
Rodríguez (2013) afirma que: 
 
Durante los primeros años de 1950, McClelland y sus colaboradores dieron un 
fuerte impulso a la experimentación en la motivación humana. Su primera obra 
importante: The Achievement Motive (1953) resumía varios años de 
investigación dirigida a definir, manipular y medir un único constructo: la 
necesidad de logro. En su teoría define el motivo coma "el restablecimiento 
por un indicio de un cambio, en una situación afectiva". El restablecimiento se 
refiere a que existe un aprendizaje previo, ya que todos los motivos son 
aprendidos (p. 28).  
 
Según esta definición, el motivo es una variable hipotética, pues constituye un 
eslabón no directamente observable entre una señal y la cognitiva. Su definición es 
peculiar en dos aspectos: 
 
1) Todos los motivos son adquiridos  




Puede reformularse: Entre la señal (indicio) y el estado afectivo que esa señal 
reproduce, se constituye una asociación. La reproducción es el motivo. 
 
Con ellos se señala la importancia que tienen para la motivación los procesos 
de aprendizaje y la dependencia de la motivación con respecto al afecto. 
 
McClelland (1961, p.141) define la motivación de logro como "un deseo de 
realizar bien, no tanto por la obtención de un reconocimiento o prestigio social, como 
por el sentimiento interno de consecución personal".  
 
Bien sea que nos estemos refiriendo al esfuerzo realizado para la obtención del 
éxito en un trabajo o el triunfo en las relaciones sociales y personales, es obvio que 
algunas personas tienen mejores resultados que otras. McClelland afirma que lo que 
era común en todas estas situaciones era la competencia, en presencia de un 
reconocido estándar; y para que la motivación de logro tuviese algún poder 
explicativo en la predicción de la conducta humana era necesario medirla. Si eso 
resultaba factible, entonces podría abrirse un gran campo para la experimentación, lo 
cual no era posible utilizando solamente motivaciones tan primordiales como el 
hambre. 
 
En el centro del análisis de McClelland está la perspectiva de que la activación 
afectiva es la esencia de la motivación. Toda conducta está determinada por afectos 
primarios (los que a su vez están determinados por las diferencias entre el nivel de 
adaptación del individuo y las situaciones percibidas) o por motivos adquiridos (que 
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son expectativas de cambios en las condiciones afectivas). La teoría de McClelland se 
apoya en los estudios empíricos realizados por él mismo y sus ayudantes. Estos 
estudios consistieron en la medición proyectiva de motivos producidos 
experimentalmente. En el primer estudio el motivo hambre fue producido con 
distintos grados de intensidad, haciendo que los sujetos ayunaran durante lapsos de 
diferente extensión. En un estudio posterior se indujo el motivo sexual, haciendo que 
los sujetos clasificaran figuras de mujeres y hombres desnudos, según el tipo de 
cuerpo. Y un tercer motivo producido experimentalmente fue la necesidad de 
afiliación, cosa que se logró de dos maneras: los sujetos de un grupo escribieron los 
nombres que cada uno prefería de los otros miembros del mismo grupo (estudio 
sociométrico) y; el otro grupo estaba constituido por alumnos de escuela secundaria, 
admitidos o rechazados en una fraternidad. 
McClelland (1961) señala que: 
El estudio más amplio fue el de la necesidad de realización que se produjo 
experimentalmente por medio de situaciones problema. Le fueron presentadas 
al sujeto en calidad de tareas de importancia variable para su futura carrera. 
Los motivos producidos se midieron con la versión estandarizada del T.A.T. 
de Murray. La presentación comprende sólo unos pocos cuadros 
(concretamente cuatro) para redactar una historia respondiendo a cuatro 
preguntas también estandarizadas. Las historias fueron a continuación 
analizadas y evaluadas de acuerdo con el sistema de puntaje tipificado, ya que 
había demostrado poseer un alto grado de confiabi1idad. La validez de las 
medidas (del sistema de puntaje) fue examinada en relación con otros métodos 




Si la necesidad de logro existiera antes de la conducta misma para el logro, tal 
vez cabría esperar que entrara de alguna forma en el pensamiento y en la vida 
fantástica de la persona, ya que al decantar el contenido de esos pensamientos, quizá 
se podría empezar a formar un juicio acerca de cómo el logro motiva lo que una 
persona hace. Los investigadores en el campo de la motivación para el logro han 
hecho esto usando, como McClelland, el T.A.T. de Murray; al analizar el contenido de 
las historias, pueden establecer una puntuación según el grado de motivación para el 
logro que presentan los sujetos, como se viene indicando. 
 
El grupo de McClelland escogió los procesos afectivos como fundamentales 
para la motivación, basándose en la larga historia del principio hedonista de la 
conducta de los individuos que tienden a buscar el placer y evitar el dolor. El éxito da 
lugar a respuestas afectivas positivas y el fracaso a respuestas afectivas negativas. En 
otras palabras, esta teoría es una reformulación moderna del hedonismo clásico. 
 
McClelland, a lo largo de los años setenta, desarrolló una serie de programas 
de entrenamiento considerando como principales formas de acción las cuatro 
siguientes. 
-  La primera es fijar la meta; para ello se debe crear, en el individuo que 
participa, la convicción de que puede cambiar. 
-  La segunda requiere aprender el lenguaje para rendir. El participante debe 
aprender a pensar, hablar, obrar y recibir a los demás como una persona que 
está muy motivada para rendir. 
- La tercera se refiere al apoyo e informaciones cognitivas para adoptar una 
conducta orientada al rendimiento que debe adoptar. 
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- La cuarta consiste en respaldarle de forma grupal tanto afectiva como 
racionalmente, para conseguir que se produzca el cambio perseguido en el 
programa. 
Los resultados de los programas de entrenamiento han sido, generalmente, 
espectaculares y de forma preferente los que se han realizado en el campo de la 
empresa y los negocios. Sin embargo, en el ámbito escolar es más difícil conseguir la 
misma resolución (Beltrán y otros, 1987). 
Todo ello sugiere que el trabajo de McClelland y sus colaboradores se destaca 
como una exuberante y excitante investigación de la motivación humana. 
Después de la publicación del libro El Motivo de Logro, ya citado, la 
investigación sufrió una bifurcación: por una parte, McClelland se centró en el 
análisis del desarrollo económico y el papel de las necesidades de logro en estimular 
el crecimiento social, que culminó con la publicación en 1961 de The Achievement 
Society. Por otro lado, Atkinson, uno de sus colaboradores, cuya teoría se expone a 
continuación, se dedicó al estudio experimental de la motivación de logro, 
convirtiéndose en la figura de más importancia histórica. 
 
1.1.6.2 Teoría que sustenta los factores institucionales  
 
Vroom: Teoría de la expectativa (1964) 
 
Vroom (citado por García 2012, p. 18) considera que “la motivación de un estudiantes 
para el logro de sus metas depende de los logros y objetivos que desea o pretende 





La teoría de Vroom se centra en la percepción subjetiva que tiene el estudiante  
sobre la posibilidad de que su forma de realizar su trabajo o desarrollar determinados 
comportamientos conlleve a la consecución de un determinado resultados. 
En palabras de Vroom (citado por García 2012, p. 18): “La gente se sentirá 
motivada a realizar las cosas a favor del cumplimiento de una meta si está convencida 
del valor de ésta y si comprueba que sus acciones contribuirán efectivamente a 
alcanzarla”. 
Se debe tener en cuenta que el resultado final no solo dependerá del esfuerzo 
realizado por el trabajador en la realización de sus tareas, además influyen variables 
externas al estudiante que no puede controlar. Por ello, los estudiantes se esfuerzan de 
determinada forma con la expectativa de conseguir alcanzar unos resultados. 
El esfuerzo que desarrolla un estudiante en la realización de su tarea se 
enfocará en tres relaciones: 
- Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que percibe el individuo de que 
ejercer una cantidad determinada de esfuerzo llevará al desempeño. 
- Relación desempeño-recompensa: el grado hasta el cual el individuo cree que 
desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un resultado 
deseado. 
- Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las 
recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de 






Locke: Teoría del establecimiento de metas (1968) 
 
El autor Locke (citado por García 2012, p. 19) afirma que “la motivación que 
del estudiante desarrolla en su puesto de trabajo es un acto consciente y que su nivel 
de esfuerzo o ejecución estará en función del nivel de dificultad de las metas que se 
proponga alcanzar”.  
 
SUBCAPÍTULO II: Capacitación para la construcción de proyectos de investigación 
científica 
  
2.1. Definición de la variable 
 
La capacitación, para Ávila (2000, p. 28) es: “Hacer apto para una cosa. 
Preparación para adquirir o mejorar los conocimientos y las aptitudes que la 
formación profesional no ha proporcionado para realizar una tarea o actividad”. 
En tal sentido, se entiende el término competencia como un proceso 
metodológico de actividades encaminadas a la mejora, incremento y desarrollo de la 
calidad de los conocimientos, habilidades y actitudes del capital humano, con la 
finalidad de elevar su desempeño profesional. 
En cuanto a los proyectos de investigación científica según Montes (1990, p. 
27), refiriéndose al plan de investigación, expresa:  
Viene a constituir la planificación general de nuestra investigación. El 
diseño o proyecto de investigación tiene como objetivo: indicar cuál es el 
tema de estudio y cuáles son los objetivos de la investigación, qué marco 
teórico es conveniente utilizar, qué hipótesis se plantearán, qué métodos y 
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técnicas se emplearán, cuál será el esquema de investigación que hay que 
estructurar para desarrollar sistemáticamente el trabajo, y finalmente, 
debemos elaborar el presupuesto, el cronograma de nuestra investigación y 
la bibliografía. 
Por lo tanto, la capacitación para elaborar proyectos de investigación 
científica, significa:  
Saber cómo organizar y presentar una propuesta es una parte importante 
del trabajo de un investigador. El acto mismo de asentar sus ideas en papel 
le ayudará a aclarar sus intereses en cuanto a investigación y a tener la 
certeza de estar diciendo lo que quiere decir. Cuanto más trabajo y 
reflexión invierta en su propuesta, más fácil le será llevar a cabo la 
investigación posteriormente” (Salkind, 1998, p. 260). 
 
2.2. Dimensiones de la variable 
 
Competencias para el planteamiento del problema 
 
Las investigaciones surgen a partir de dificultades percibidas en determinados 
contextos y tiempos. Según Dewey (1933, p. 106), la primera etapa del método 
científico es la admisión de una dificultad, un obstáculo o problema que desconcierta 
a los investigadores. 
En ese sentido, la selección y formulación de un problema constituye uno de 
los aspectos más importantes de la investigación científica. Para hacer un estudio hay 




Competencias para los aspectos teóricos 
 
En los aspectos teóricos se expresan las proposiciones teóricas generales, las 
teorías específicas, los postulados, los supuestos, categorías y conceptos que han de 
servir de referencia para ordenar la masa de los hechos concernientes al problema o 
problemas que son motivo de estudio e investigación. Este marco teórico es el que 
orienta la investigación, en el sentido de que decide lo que se puede observar” (Ander 
Egg, 1986, p. 154). 
En tal sentido, los aspectos teóricos son un conjunto de teorías que, 
sistematizadamente, sirven como sustento científico a la investigación emergente, es 
decir, al trabajo de investigación que se va a desarrollar o se está desarrollando. 
 
         Competencias para los aspectos metodológicos 
 
Hablar sobre metodología del estudio es hacer referencia a los métodos, 
técnicas que han de utilizarse para el desarrollo de la investigación científica. En 
nuestro medio, los esquemas de proyectos de investigación científica, comprenden, en 
el acápite de la metodología, el tipo y nivel de investigación, el diseño, la población y 
muestra, los métodos e instrumentos de recopilación de datos y el procesamiento de la 
información que se obtendrá en el trabajo de campo. 
 
Competencias para los aspectos administrativos 
 
Esta parte del proyecto de investigación está referida al procedimiento 
administrativo que debe cumplirse en cuanto a tiempo, recursos materiales, humanos 
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y financieros. Así, el investigador considera un cronograma de las diversas acciones 
del proceso de la investigación, sea por semanas o meses en uno o más años; los 
recursos materiales, humanos y financieros que va a hacer uso para el desarrollo del 
trabajo. 
 
2.3. El proyecto de investigación científica 
 
El proyecto de investigación es denominado también “plan de investigación”, 
“diseño de investigación”, “propuesta de investigación”, etc. Hace referencia al 
planeamiento de la investigación científica. 
Montes (1990:27), refiriéndose al plan de investigación, expresa: “…viene a 
constituir la planificación general de nuestra investigación. El diseño o proyecto de 
investigación tiene como objetivo: indicar cuál es el tema de estudio y cuáles son los 
objetivos de la investigación, qué marco teórico es conveniente utilizar, qué hipótesis 
se plantearán, qué métodos y técnicas se emplearán, cuál será el esquema de 
investigación que hay que estructurar para desarrollar sistemáticamente el trabajo, y 
finalmente, debemos elaborar el presupuesto, el cronograma de nuestra investigación 










2.4. Formato de proyecto de tesis  
 
PROYECTO, PLAN O ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
TÍTULO (en la carátula) 
Capítulo II: ÍNDICE 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.3  OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 
1.4  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
II. ASPECTOS TEÓRICOS 
2.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
2.2  BASES TEÓRICAS 
2.3  DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1  HIPÓTESIS 
3.2  VARIABLES 
3.3  SUBVARIABLES: INTERVINIENTES E INDICADORES 
IV. METODOLOGÍA 
4.1  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
4.4  INSTRUMENTOS 
4.5  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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4.6  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
5.1  RECURSOS HUMANOS 
5.2  RECURSOS INSTITUCIONALES 
5.3  PRESUPUESTO 
5.4  CRONOGRAMA 
     
   REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
En la actualidad, cada universidad tiene su paradigma o protocolo de 
investigación, de la misma forma autores, como Mario Bunge, Hernández Sampieri, 
Hugo Sánchez Carlessi entre otros, nos propones diversa estructura para la 
elaboración del proyecto y la tesis. En lineamientos generales la estructura de tesis es 
flexible, es decir, se aplica de acuerdo a la realidad de investigación y al manejo de los 
nuevos referentes teóricos y metodológicos.  
 
2.5. Características del proyecto de investigación pedagógica 
 
Las características más importantes de un proyecto de investigación 
pedagógica son las siguientes;  
 
a.  Es Flexible. - Todo proyecto de investigación pedagógica debe ser flexible, 
porque la aplicación de los métodos, técnicas y estrategias de investigación, 
son procedimientos dinámicos; en consecuencia, sus etapas no están 
relacionadas mecánicamente. Al respecto, Raúl Rojas Soriano expresa que el 
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desarrollo de la investigación no significa que debe seguirse sin la posibilidad 
de retroceder o que no está permitido realizar dos o más etapas paralelamente 
como lo demuestra la práctica porque el carácter dinámico de la investigación 
genera la posibilidad de realizarla y, además, avanzar y retroceder, de ser 
necesario, para revisar la consistencia de los planteamientos a partir de la 
nueva información sistematizada. 
 
b.  Es Anticipatoria. - Todo proyecto de investigación anticipa o prevé a través 
de procesos de planeamiento y programación cómo se va llevar a cabo el 
proceso de la investigación científica pedagógica. Con relación al asunto 
Sánchez (1985-115) plantea que el planeamiento, como proyección de trabajo 
de investigación, consiste en decidir por anticipado lo que se debe hacer, y da 
como resultado un plan de actividades básicas, configurando etapas, de 
acuerdo con un orden lógico y temporal (...). La programación, como proceso 
de diseño de un programa constituye la desagregación del plan de actividades 
específicas o tareas concretas, considerando los tiempos límites a emplear y 
sus respectivos costos en cada actividad” 
 
2.6. Importancia del proyecto de investigación pedagógica 
 
El proyecto es importante por las siguientes razones: 
 
1°  Evita la improvisación, por cuanto todo trabajo de investigación 
requiere ser planificado con anticipación. Esto no significa que debe 
seleccionarse o aplicarse un único modelo o un esquema rígido sino 
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que deberá irse reajustando y/o adecuando conforme se presenten los 
hechos, la dinámica social y la propia dinámica investigativa. 
 
2°  Permite la mejor aplicación metodológica. La tarea investigativa exige 
prever una serie de pautas metodológicas que se sistematizan desde la 
selección del problema hasta la formulación de las conclusiones y la 
redacción de los resultados para la presentación del trabajo. Estas 
pautas conducen las tareas del investigador y mejoran los métodos, las 
técnicas, las estrategias y los instrumentos de investigación a través de 
la ejecución de nuestro proyecto, hasta llegar a construir, el mapa de 
los caminos a ser recorridos y que. en términos generales, deben seguir 
los investigadores para la búsqueda de la verdad científica. 
 
El rigor científico de la investigación se inicia con la elaboración del 
proyecto que posibilita la adquisición de experiencias precientíficas. 
moldea la conducta del estudiante (aspirante a investigador) hacia el 
rigor lógico y lo habitúa a ser constante para lograr los objetivos en las 
investigaciones que emprenda. 
 
3°  Contribuye con la sistematización de la teoría metodológica, es 
necesario considerar que en el método para la ejecución del proyecto de 
investigación es necesaria la aplicación teórico-práctica de la acción 
investigativa por lo que es menester preparar al investigador en la 
descripción, explicación y análisis de principios, leyes, conceptos, 
categorías, teorías y otros elementos que sirven de base para descubrir 
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la verdad y, para desarrollar la metodología como disciplina científica. 
La sistematización y ejecución metodológica que considere la relación 
dialéctica teoría—práctica permitirá al investigador conocer y 
transformar la realidad materia de estudio como consecuencia de su 
propia transformación. 
 
4º Ordena el proceso de la investigación científica, los modelos lógicos de 
la investigación científica requieren orden para su programación y 
ejecución. Desde esta perspectiva, el proyecto de investigación es el 
instrumento que sistematiza este orden; en el proyecto se presentan las 
normas y vías más adecuadas para proceder a la realización de la 
investigación, aquí se consigna los pasos, etapas, procedimientos 
relativamente que determina el investigador para realizar las 
investigaciones. Esta exigencia se consigna en la matriz de consistencia 
por lo que su construcción implica establecer la correcta relación de las 
variables, establecer la jerarquía conceptual mediante la 
operacionalización de las variables y determinar la coherencia interna y 
externa de los elementos del proyecto. 
 
5º Posibilita la disminución de los vacíos de la investigación y los errores 
del investigador; cuando las investigaciones básicas o las aplicadas se 
realizan sin proyecto de investigación, con toda seguridad, quedarán 
muchos vacíos en su ejecución y los resultados estarán impregnados de 
errores, porque la persona o el equipo interdisciplinario que investigó el 
problema no aplicó los principios, las leyes y los procedimientos 
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generales que cumplen la función de orientar la realización del trabajo 
científico que está realizando. 
Los vacíos y errores en la investigación pueden evitarse cuando 
se formula adecuadamente los problemas, en sus distintos niveles, 
relacionado horizontalmente con los objetivos, las hipótesis y el marco 
teórico conceptual. Además, se establece una relación vertical entre 
problema general, objetivo general e hipótesis central con los 
problemas secundarios, objetivos específicos y subhipótesis, 
respectivamente. 
 
6º Ahorro de tiempo y energía, porque en un proyecto elaborado se sabe 
por anticipado qué se investigará, para qué se investigará y dónde se 
encuentran las investigaciones relacionadas con el tema, la bibliografía 
requerida, los momentos en que se aplicarán los instrumentos de 
investigación, etc. La improvisación dificulta el trabajo y ocupa el 
tiempo que el investigador puede utilizar más provechosamente. 
 
7º  Anticipa la posibilidad de ejecución del trabajo de investigación; un 
proyecto bien elaborado informa al investigador la duración de la 
ejecución y el costo de la investigación, lo que le permitirá decidir si lo 
ejecuta solo o en grupo, en todo caso, puede replantearlo de acuerdo a 
sus posibilidades. 
 
8º Fortalece la capacidad investigativa; el investigador de problemas 
educativos se sentirá fortalecido cuando plantea soluciones a los 
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problemas, soluciones que serán verificadas posteriormente. Se puede 
afirmar que un buen proyecto de investigación equivale al 50% de la 
investigación que se pretende realizar. 
 
2.7  Principios que debe considerar el proyecto de investigación 
 
La formulación del Proyecto de Investigación se rige por los siguientes 
principios básicos o ideas rectoras que sirven como puntos de partida y reglas 
fundamentales que orientan la conducta y las actividades del investigador durante 
todo el proceso de investigación: 
 
a)  La naturaleza del problema determina la naturaleza de los métodos 
 
Debemos partir por señalar que los problemas de investigación no 
tienen la misma naturaleza, no obstante que surgen de la misma realidad o de 
la abstracción de ésta. La naturaleza de los problemas está definida por la 
naturaleza de la ciencia. Los problemas de las ciencias naturales son 
totalmente diferentes a los problemas surgidos de las ciencias sociales; incluso, 
los problemas de la psicología son diferentes a los problemas de la pedagogía. 
En razón de que los proyectos de investigación se elaboran para 
estudiar las características del problema, los procedimientos metodológicos 
deben ser coherentes con su estructura a efectos de determinar los métodos 
adecuados que deben ser aplicados, de lo contrario existe el riesgo de que los 
resultados resulten sesgados o que se incorporen datos falsos que dificultarán 




Desde esta perspectiva, debe entenderse que, el método científico es un 
procedimiento lógico que nos conduce a descubrir la verdad a partir de las 
propiedades, relaciones, conexiones, interpretaciones, procedimientos, 
aplicaciones, etc., para realizar el estudio de los fenómenos bajo condiciones 
anticipadamente establecidas en coherencia con la naturaleza del problema. 
Esto significa que el método se adecua a la naturaleza del hecho problemático 
a ser investigado. 
 
b)  La naturaleza del método determina la naturaleza de las técnicas 
 
La estructura y función del método de investigación involucra a la 
estructura y la función de las técnicas, en consecuencia, la naturaleza de las 
técnicas dependerá de la naturaleza del método. 
Para Torres Bardales: 
El método es el ‘vehículo’, la hipótesis, el motor que nos conduce a 
descubrir la verdad y el investigador, el conductor de dicho ‘vehículo’ que 
articula coherentemente instrumentos, materiales y técnicas para lograr los 
objetivos previamente establecidos. Cada método tiene sus técnicas. 
entendidas como las herramientas metodológicas de la investigación, que 
permiten realizar las distintas etapas de esta, dirigiendo los procesos mentales 






c)  La naturaleza de la técnica, determina la naturaleza de las estrategias 
 
La sola aplicación de las técnicas no garantiza la eficacia del trabajo 
investigativo porque las técnicas necesitan de estrategias y estas forman parte 
de las técnicas y se dinamizan en su accionar. Debe quedar claro que las 
estrategias posibilitan el uso correcto de las técnicas, tanto para la obtención de 
información documental, estadística, empírica, así como para recoger, registrar 
y elaborar datos, utilizar instrumentos de laboratorio, efectuar mediciones y 
otras acciones, que realiza el investigador. 
 
c) Dinamicidad en su ejecución 
 
El investigador debe tomar en cuenta que los fenómenos naturales, 
sociales, filosóficos, tienen un comportamiento dialéctico, por lo tanto, están 
en constante cambio y transformación. Debe procurar ‘congelar’ la realidad, 
materia de estudio, para orientar su trabajo de investigación. 
El proyecto de investigación constituye el punto de partida de la 
investigación científica, por lo tanto, es muy dinámico porque su ejecución 
implica un conjunto de acciones mentales y prácticas que están orientadas por 
la teoría metodológica que contienen los métodos, las técnicas, las estrategias, 
los procedimientos y los instrumentos para descubrir la verdad científica. En 
consecuencia, la dinamicidad del proyecto no depende del interés del 
investigador sino del carácter dinámico de la realidad que determina la 
naturaleza del problema de estudio, los recursos teórico-metodológicos 
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seleccionados y las técnicas y estrategias disponibles y necesarias tomando en 
cuenta la dinámica social. 
 
e)  Descubrir la verdad y no distorsionar la realidad 
 
Para la ciencia, la realidad (natural, social o del pensamiento) es el 
punto de partida y el punto de llegada del proceso investigativo; además, es el 
punto de referencia en forma directa o indirecta, mediata o inmediata para 
lograr su desarrollo y consolidación. La ciencia tiene que cumplir sus 
propósitos de describir, explicar, analizar y descubrir la estructura y las 
múltiples relaciones que se producen en los fenómenos naturales, sociales, 
culturales y filosóficos, de la realidad, materia de estudio. 
El carácter histórico de la ciencia y la naturaleza dinámica de la 
realidad tienen que ser consideradas por el investigador porque la 
investigación se desarrollará en el marco de determinada formación social; 
pero, esta actividad social termina siendo limitada porque el método de 
investigación no abarca todas las particularidades o manifestaciones concretas 
de la realidad estudiada. 
En estas condiciones debe trabajar el investigador, asumir actitud y 
práctica dialéctica para descubrir la verdad y no distorsionar la realidad. 
 
f)  Relación teoría-práctica-teoría 
 
Todo proceso de investigación debe ser entendido como un proceso 
dialéctico, por lo tanto, la relación teoría-práctica-teoría gnoseológicamente 
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tiene que ver con el problema materia de estudio. En el análisis de una realidad 
concreta hay aspectos que la experiencia y el conocimiento empírico no lo 
resuelven, incluso, ni los plantean; sin embargo, siempre hay posibilidades de 
buscar la solución porque los científicos y la ciencia aportan conocimientos 
que permitirán relacionar el hecho con el conocimiento empírico y mediante la 
contratación de la teoría con la práctica buscar y demostrar la verdad 
científica. 
Es necesario precisar que la acción metodológica debe considerar la 
necesaria interrelación (la teoría-práctica-teoría). En este procedimiento 
dialéctico se sistematiza la forma de cómo abordar, tratar y transformar el 
fenómeno como objeto y corno problema de estudio. 
 
2.7. Componentes del proyecto de investigación 
 
En principio, no existe un modelo de proyecto de investigación científica 
único, lo mismo ocurre con la investigación pedagógica: sin embargo, los proyectos 
de investigación no pueden prescindir de problemas, objetivos, hipótesis. marco 






























Lo importante es realizar un tratamiento adecuado de cada uno de estos 
elementos de manera que haya coherencia científica y lógica, considerando que cada 
uno tiene su estructura propia. 
 
2.8. Evaluación de los elementos del proyecto de investigación 
 
Como ha quedado dicho, la coherencia interna y externa del Proyecto de 
Investigación debe ser evaluada antes, durante y después de su formulación. Para este 
efecto sugerimos tomar en cuenta las siguientes consideraciones básicas: 
 
 Título de la Investigación 
 
Consiste en la presentación del propósito del trabajo de investigación que se 
pretende realizar. Debe ser conciso, estimular el interés del lector y expresar la 
síntesis del trabajo de investigación en la cual puede apreciarse con claridad las 
















 Fundamentación del problema 
 
Consiste en la presentación de datos objetivos y verificables que permiten 
precisar que el problema existe realmente en la realidad. Esta expresión de la realidad 
puede hacerse a partir de estudios realizados, opinión de expertos, observaciones 
propias del investigador, índices estadísticos u otros indicadores que permitan precisar 
la naturaleza y objetividad de la situación problemática detectada y que no es el 
resultado de una visión subjetiva, sesgada o prejuiciosa de los hechos a investigar. 
Debe demostrar una percepción precisa del problema, evidenciar fuentes que indican 
la existencia del problema y examinar los factores antecedentes y de contexto del 
problema. 
 
 Formulación del problema 
 
El problema debe ser formulado en términos de pregunta. La pregunta debe ser 
general, directa, clara, concisa y concreta, de manera que exprese el problema que se 
espera resolver. Lo importante es que en esta parte debe percibirse con claridad las 
variables de estudio, las mismas que posibilitarán la formulación de objetivos e 
hipótesis. A continuación, el problema se desagrega en una serie de preguntas 
específicas que abarcan todos los aspectos que comprende el problema los mismos 
que se convierten en subproblemas o problemas secundarios dando origen a los 
objetivos específicos y las subhipótesis, de manera que se establezca entre ellos la 
coherencia lógica y se determine la posibilidad de organizar las conclusiones. Debe, 
además, ser verificable empíricamente, establecer enlace con la metodología a ser 




 Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos deben ser presentados en forma clara y precisa corno una lista de 
proposiciones de lo que se espera averiguar a través de las investigaciones básicas o 
de lo que se espera producir mediante las investigaciones aplicadas. Al proponer los 
objetivos debe estimarse su factibilidad en función del tiempo y de los recursos 
disponibles; su consistencia con los procedimientos de recolección de datos, la 
necesidad y factibilidad de solución del problema, etc., para no proponer más de lo 
que estos puedan sustentar; además, se debe tener en cuenta su coherencia con las 
interrogantes del problema. Es bueno recordar que los objetivos también son criterio 
de organización de las conclusiones porque estas se derivan de los datos obtenidos y 
los cambios que eventualmente puedan operarse en la realidad por la aplicación de los 
productos que se obtengan, ejemplo: un perfil profesional, una nueva metodología, 
etc. Finalmente, se debe poner mucha atención en su formulación a efectos de que 
haya la debida secuencia entre los objetivos generales y los específicos, en 
concordancia lógica con los problemas y las hipótesis. 
 
 Justificación del estudio 
En esta parte se argumenta, técnica y teóricamente, a favor de la importancia 
del estudio que se va emprender a fin de que la entidad patrocinadora o los 
evaluadores del proyecto sean persuadidos de su validez científica. Es necesario que 
se explique por qué y cómo este trabajo de investigación contribuirá al desarrollo del 






Es bueno que se especifique las limitaciones referidas a las posibilidades de 
controlar las variables, respecto del tamaño y características de la muestra, de la 
metodología, del tipo de instrumentos empleados y del tiempo disponible que afecta la 
generalidad de los hallazgos. 
 
 Definición de términos básicos 
Es necesario que el investigador y el lector conozcan el significado preciso que 
asumirán ciertos términos claves en el contexto del trabajo que se está iniciando. El 
investigador puede construir sus definiciones o adoptarlas de quienes hayan realizado 
trabajos en este campo. Para seleccionar los términos básicos debe tomarse en cuenta; 
a) que posean diferentes significados en distintos contextos; b) que su significado 
preciso dependa de posiciones teóricas o doctrinarias, y c) que posean una 
importancia capital para comprender la línea de argumentación durante el trabajo de 
investigación, porque no es correcto usar términos que tengan varias interpretaciones 
sin que se haya delimitado y/o precisado el significado que tendrán durante la 
investigación y que respondan a la teoría o corriente filosófica que la orientará. 
 
 Antecedentes del estudio 
Ninguna investigación parte de cero. Se da dentro de la corriente de 
construcción del conocimiento científico. En esta parte se presentan las 
investigaciones que han antecedido a la que ahora se proyecta realizar. En razón de la 
naturaleza del trabajo se requiere tres aspectos fundamentales: el problema planteado, 
la metodología empleada y los nuevos problemas que se han originado del estudio 
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realizado. El investigador debe buscar los trabajos que pertenezcan al área general en 
que se encuentra o que guarde relación estrecha. Los trabajos que se citen pueden ser 
de realidades similares a la nuestra, es decir, pueden tomarse antecedentes de países 
que tengan similitud con el nuestro como es el caso de Brasil, México, Venezuela. etc. 
En todo caso, el investigador debe indicar en cuáles universidades u otras 
instituciones se realizó la búsqueda de los antecedentes, materia de estudio. 
En esta parte es bueno considerar la importancia que tiene el estilo para 
evitarse una farragosa y monótona relación de casos similares. 
Es bueno que se especifique criterios para su selección y se refiera al problema 
de investigación, metodología empleada y los hallazgos realizados. 
 
 Marco Teórico 
Las teorías científicas intentan explicar y predecir los fenómenos mediante la 
especificación de las relaciones entre las variables de estudio; por tanto, lo que trata el 
marco teórico de una investigación es determinar cuál es el estado actual de los 
conocimientos sobre las variables involucradas en la situación en estudio, así como lo 
que postulan las diferentes escuelas de pensamiento acerca de sus relaciones mutuas y 
de las relaciones con otras variables involucradas en el estudio. 
Es necesario realizar el análisis histórico, lógico, semántico, ideológico. 
político, que se vinculen con el estudio en realización para evitar la superficialidad y 
los hechos irrelevantes en el proceso investigativo. Se organiza en torno a las 
variables de estudio, es suficientemente comprensivo, expresa la vinculación entre las 






      Hipótesis 
Estas se presentan en forma específica, de tal manera que se sepa con claridad 
qué es lo que se espera que evidencien los hechos. Deben estar en armonía con las 
interrogantes o formulación del problema y los objetivos deben emerger lógicamente 
tanto de la realidad investigada, de los antecedentes de la investigación y del marco 
teórico. Deberá tenerse en cuenta si: a) los procedimientos de recolección de datos 
propuestos permitirán verificar las hipótesis de modo sólido riguroso y replicable;  
b) si los estadígrafos propuestos son apropiados al tipo de variables de medida 
que se exigen en la validación de la hipótesis; c) si establece relación lógica entre las 
variables y, d) si la pregunta central está relacionada con un cuerpo de teoría. Es 
bueno que en su formulación y en la programación de procedimientos de análisis de 
los datos se considere el apoyo de un especialista en estadística aplicada a la 
investigación para facilitar el trabajo y darle la consistencia teórica y empírica. Es 
además, necesario que las hipótesis sean una real expresión entre variables, es decir, 
las hipótesis están compuestas por variables y expresan la necesidad de ser verificadas 
empíricamente, en concordancia con el problema y con los objetivos. 
 
 Operacionalización de las variables 
En esta parte se presentan las variables de estudio, se las clasifica y se 
proponen los indicadores que permitirán medirlas o cuantificarlas. 
En las investigaciones de carácter predictivo y explicativo es necesario que 
intervengan las variables independientes, dependientes y extrañas con sus 
correspondientes definiciones operacionales, o sea, su conceptualización, sus 
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dimensiones indicadores e índices, que darán origen a los técnicas e instrumentos de 
investigación. 
Variables Dimensiones Indicadores Índices Instrumentos 
Independientes     
  
    
  
Dependientes     
  
    
  
Intervinientes     
 
Aunque el investigador que se inicia puede construir sus propias definiciones 
operacionales, es aconsejable que adopte las definiciones de un especialista o de una 
institución para evitarse complicaciones en la realización del trabajo. En todo caso, es 
recomendable someter las definiciones consignadas a juicio de expertos para darle 
validez al constructo. 
 
El análisis de las variables debe hacerse de tal manera que expresen la 
posibilidad de cuantificar, medir, observar, determinar las técnicas que han de usarse 
en la investigación y construir los instrumentos de colecta de datos. Para realizar esta 
operación pueden tomarse en cuenta algunos criterios como: estructuras, 
características, funciones o relaciones, cualidades o propiedades, etc., que permitan 





 Población y muestra 
El investigador debe precisar y describir aquí las características de la 
población de la cual seleccionará la muestra. Debe indicar y justificar el 
procedimiento de muestreo que adoptará y el tamaño de la muestra, teniendo en 
cuenta el grado de confiabilidad para minimizar el error y posibilitar la validez de las 
inferencias que de ella se deben desprender. 
 
 Diseño 
Aquí el investigador explicará, procurando graficar, la secuencia y la 
concatenación de los pasos que seguirá para validar las hipótesis, aplicando reactivos 
y controlando las variables, según sea el caso y/o contestar las interrogantes del 
problema. Asimismo explica los recursos que utilizará para contrarrestar la acción de 
posibles factores contaminantes. Los procedimientos de colecta de datos, su 
secuencia, su concatenación y los mecanismos de control son elementos básicos del 
plan que el investigador se propone seguir para despejar las incógnitas del problema. 
Es necesario, además, utilizar técnicas para controlar las variables intervintentes o 
variables extrañas. 
 
 Instrumentos de recolección de datos 
Aquí se presenta y describe cada instrumento de recolección de información 
como: tests, guía de observación, inventario de actitudes, cuestionarios, etc. Se debe 
tomar en cuenta que el tipo de instrumento o instrumentos elegidos depende de las 
interrogantes por contestar, de las consecuencias factuales que se desprenden de las 
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formulaciones hipotéticas y de la operacionalización de las variables. 
Consecuentemente, debe tenerse presente que los instrumentos no sean muy escasos y 
limiten así el logro de datos confiables que aseguren conclusiones sólidas; no será 
confiable el estudio de casos que se sustenta sólo en un cuestionario, por ejemplo, 
deberá considerarse la necesidad de no contar con instrumentos profusos que 
conduzcan a información redundante y masiva entrampando al investigador en la 
acción investigativa. De otro lado, debe consignarse los procedimientos que se 
emplearán para asegurar la validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 
 Procesamiento y análisis de datos 
En razón de que la información que se obtiene a través de los instrumentos no 
es autoexplicativa, el investigador deberá precisar los procedimientos estadísticos, 
semánticos, lingüísticos, lógicos, etc., que empleará para interpretar el significado de 
la misma, vale decir, los inferencias que se extraerán. En todo caso, los 
procedimientos que emplee para esta tarea, deben estar en estricta coherencia con los 
objetivos propuestos. Ahora, sería bueno precisar que la mejor estrategia para el 
análisis de los datos consiste en indicar la profundidad con la que se ha anticipado la 
solución de los problemas describiendo la referida solución que se proyecta darles 
claro está, haciéndolo suficientemente detallado. Es necesario que se determine las 
técnicas estadísticas adecuadas para verificar las hipótesis y responder a las preguntas 








En realidad el investigador necesita apoyo económico o, posiblemente la 
participación de alguna persona o entidad patrocinadora como la Universidad o un 
Instituto de Investigación, una agencia gubernamental o una fundación extranjera, por 
lo tanto, el presupuesto constituye una operación en términos financieros para: a) 
identificar los recursos que se necesitan para llevar adelante cada una de las etapas del 
proyecto; b) valorizar los bienes y servicios proyectando los montos; y c) estimar la 
política de la institución patrocinadora (si lo hubiera) con respecto a, por ejemplo, los 
rubros que acepta financiar total o parcialmente, destino de los equipos que se puedan 
adquirir, etc. 
 
El presupuesto para un trabajo de investigación considera básicamente los 
siguientes rubros: 
Personal responsable de la investigación 
Personal investigador del proyecto: 
- Encuestadores 
- Tabuladores 
- programadores de computadoras 















- alquiler de equipos 
 
En razón de que el presupuesto normalmente sufre modificaciones al 
término del trabajo, el investigador debe estar preparado para sustentarlo 
exhibiendo documentos probatorios. 
 
 Cronograma 
Es necesario entender que todo investigador debe racionalizar su tiempo a 
efectos de garantizar el uso racional de los recursos, por lo que el cronograma 
constituye una propuesta operativa del proyecto en términos de tiempo que se requiere 
para llevarlo a cabo. El cronograma es un listado de modo secuencial de las etapas y 
actividades que se realizarán para dar cumplimiento al proyecto y dar a conocer los 
plazos en que se irán cumpliendo cada una de ellas. 
 
Entonces, haga un listado de sus principales actividades y etapas que cumplirá 
para la realización de la actividad investigativa. Se presenta en forma de diagrama tal 






En esta parte se presenta las fuentes que el investigador ha consultado para 
elaborar el proyecto y aquellas que revisará durante el proceso de ejecución del 
trabajo. En ambos casos consignará los datos de identificación de la fuente de 
consulta: autor, año, título, editorial, lugar de la edición, número de páginas, etc. Lo 
importante es que las referencias le permitan definir y delimitar el problema, situar el 
estudio en una perspectiva histórica y contextual, seleccionar métodos y técnicas, 
relacionar los logros adquiridos con los conocimientos previos, sugerir otras 
investigaciones, etc. Entonces, deben estar actualizadas (cinco últimos años de 
edición). 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Antecedentes: Circunstancias anteriores que sirven para juzgar hechos posteriores. 
Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Adquisición 
por la práctica de una conducta duradera. 
Dependiente: Que depende o está subordinado a algo. 
Dimensión: Importancia, magnitud o alcance que puede adquirir un acontecimiento o 
suceso.  
Estrategia: Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo. 
Encuesta: Conjunto de datos obtenidos mediante consulta o interrogatorio a un 
número determinado de personas acerca de un asunto. 




Estadística: Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos 
naturales e industriales, de las acciones de cualquier otra manifestación de la sociedad.  
Hipótesis: Suposición sin pruebas que se toma como base de un razonamiento. 
Investigación: Estudio profundo de alguna materia.  
Independiente: Que no depende de otro, autónomo. 
Indicador: Dispositivo o señal que comunica o pone de manifiesto un hecho. 
 
Instrumento: Aquello de que nos servimos para conseguir un objetivo determinado. 
Inversión: Acción de destinar los bienes de capital para obtener algún beneficio. 
Motivación: Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 
ejecutarla con interés y diligencia. 
Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos del conocimiento. Conjunto 
de métodos utilizados en la investigación científica. 
Método: Modo ordenado de actuar. Modo estructurado y ordenado de obtener un 
resultado, descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos.  
Objetivo: Relativo al objeto en sí, independientemente de juicios personales. 
Operacionalización: Constituye el conjunto de procedimientos que describe las 
actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, 
las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado.  
Problema: Cuestión o punto discutible que se intenta resolver. Conjunto de hechos o 
circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. 
Recursos: Bienes, medios o riquezas. Procedimientos o medios de los que se dispone 
para satisfacer una necesidad, llevar a cabo una tarea o conseguir algo. 
Variable: Que varía o puede variar, es una propiedad que puede cambiar y es 








Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe relación significativa entre los factores institucionales y personales con 
la capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica en 
los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa entre los factores institucionales y personales con 
la capacitación en la construcción del planteamiento del problema en los 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
H.E.2. Existe relación significativa entre los factores institucionales y personales con 
la capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los proyectos de 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
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H.E.3. Existe relación significativa entre los factores institucionales y personales con 
la capacitación en la construcción de los aspectos metodológicos en los 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
H.E.4. Existe relación significativa entre los factores institucionales y personales con 
la capacitación en la construcción de los aspectos administrativos en los 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
 
3.2. Variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en 
ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos 
clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 
susceptibles de identificación y medición. Briones (1987). 
 
3.2.1. Identificación de las variables  
 
3.1.1. Definición conceptual 
 
Variable (X): Factores institucionales y personales 
Un factor, según Sánchez (2006), “es un elemento, circunstancia, influencia, 
que contribuye a producir un resultado” (p. 24). 
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Según este autor los factores institucionales se refieren al espacio físico 
adecuado para las sesiones de aprendizaje, al tiempo estipulado para el desarrollo del 
plan de estudio, biblioteca actualizada, laboratorios equipados, acceso a Internet y 
asesoramiento permanente. 
Los factores personales se refieren a los aspectos demográficos como género, 
edad, también a la dedicación horaria, la preparación previa, aspectos subjetivos, la 
condición del estudiante; todos relacionados con el tesista, los aspectos relacionados 
con el asesor y la interacción que surge de la relación asesor-tesista. 
 
Variable (Y): Capacitación en la construcción de proyectos de investigación 
científica 
Ávila (2000, p. 28) es: “Hacer apto para una cosa. Preparación para adquirir o mejorar 
los conocimientos y las aptitudes que la formación profesional no ha proporcionado 
















Operacionalización de la variable factores institucionales y personales 
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Operacionalización de la variable capacitación en la construcción de proyectos de 
investigación científica 
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4.1. Enfoque de la investigación 
 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue el cuantitativo, 
de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) que dicen: “el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base en una 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías”. 
  
4.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación fue  básica o sustantiva tal como lo señala Sánchez y 
Reyes (2006), mencionan que la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal 
sentido está orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad 
con lo cual se va en búsqueda de los principios y leyes generales que permite 





4.3. Diseño de la investigación 
 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal; al respecto, Sánchez y Reyes (2006:104-105) señalan que: “… este tipo 
de diseño es muy usado en el ámbito de la investigación psicológica, educativa y 
Ciencias Sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre 
dos o más variables…” 
 
También Hernández y et al (2003 p.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son 
saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 
comportamiento de otras variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen 
como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables. 
 
El esquema del diseño utilizado, siguiendo a Hernández y otros (2003), es: 
 
Diseño de la Investigación 
 
    Ox 
 
  M  r 
  




 Fuente. Elaboración propia (2015). 
Donde: 
Ox= Factores institucionales y personales  
Oy= Capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica 
r = Coeficiente de Correlación  
 M = Muestra  
 
Por lo tanto, fue  un estudio no-experimental de carácter descriptivo 
correlacional, que mide el nivel de relación que existe entre los Factores 
institucionales y personales relacionados con la Capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica. 
 




Según Oseda (2008 p. 120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de 
ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matricula en una misma 
universidad, o similares”.  
En consecuencia, la población estuvo constituida por los 240 estudiantes del 
IX ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, conforme se detalla 





Distribución de la población  
Especialidad Población 
Facultad de pedagogía  90 
Educación Física 60 
Educación Básica Alternativa  90 




Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010), una muestra “es, en esencia 
un subgrupo de la población” (p. 305). 
  
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó el programa STATS, para 
análisis estadísticos que calcula de manera automática el tamaño de la muestra, dentro 
de parámetros aceptables y con un nivel adecuado de confianza. 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos (Hernández Sampieri, Roberto 2006:241). El tamaño 
muestral fue fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. 








 n =? 
 N = 409 
 Z = Nivel de confianza (95%  1.96)  
 E = Error permitido (5%) 
 p = Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
Cálculo de la muestra 
 
 
n = 147.953 = 148 
Conclusión: La Muestra Estadística es de 148 estudiantes del IX ciclo de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, conforme se detalla en la 
siguiente tabla: 
Tabla 4 
Calculo de la muestra por estratos 
Especialidad Población ni =n   Muestra 
Facultad de pedagogía  90 148  56 
Educación Física 60 148  36 
Educación Básica Alternativa  90 148  56 
TOTAL  240  148 
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Para elegir a los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – 




El muestreo que se tuvo en cuenta será el muestreo probabilístico, según 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010): 
Muestra probabilística: subgrupo de la población en el que todos los elementos 
de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegido (p.305). […] Las muestras 
probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transeccionales 
cuantitativos (por encuesta), donde se pretende hacer estimaciones de variables 
en la población; estas variables se miden con instrumentos de medición y se 
analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos (pp.307 - 308). 
 
Conclusión: La Muestra Estadística de estudiantes fué de 240 estudiantes del IX ciclo 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015; en nuestro estudio 
fue de 148 estudiantes. 
Así mismo dado el tipo de muestreo se establecieron criterios de inclusión y 
exclusión: 
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes que pertenezcan a la facultad de pedagogía y cultura física 
- Estudiantes que cursen el IX ciclo. 
- Estudiantes que acepten participar en este estudio 
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- Estudiantes que asistan el día de la aplicación de los instrumentos  
 
Criterios de exclusión: 
- Estudiantes que no pertenezcan a la facultad de pedagogía y cultura física 
- Estudiantes que no cursen el IX ciclo. 
- Estudiantes que no acepten participar en este estudio 
- Estudiantes que no asistan el día de la aplicación de los instrumentos  
 
4.5. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
 
4.5.1. Técnica de recolección de datos 
 
La encuesta 
 Según Sánchez, (1998) “La encuesta es una técnica de recogida de 
información que consiste en la elección de una serie de personas que deben responder 
un cuestionario.” En esta investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios)  
para la variable Factores institucionales y personales  y Capacitación en la 
construcción de proyectos de investigación científica, en los estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. La encuesta es la técnica 
cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria. 
 
4.5.2 Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala Likert: 
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Cuestionario Nº 1 “Factores institucionales y personales”, que contiene 30 ítems, y 
cuestionario para la variable “Capacitación en la construcción de proyectos de 
investigación científica”, que contiene 56 ítems. 
  




Nombre: Cuestionario sobre Factores institucionales y personales para 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015. 
Autor: Adaptado de Charry, J. (2008) 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante. 
Significación: Percepción sobre los factores institucionales y personales según los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cuatro valores categoriales (Totalmente de acuerdo, de 






El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de las Factores institucionales y 
personales según los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 
2015. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro posibilidades 
de respuesta: Totalmente en desacuerdo (1); En desacuerdo (2); De acuerdo (3); 
Totalmente de acuerdo (4). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 
alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa las Factores institucionales y personales son las 
siguientes: 
a) Factores institucionales 






Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Factores institucionales y personales 
Dimensiones Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Factores institucionales 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15 
15 50% 
Factores personales. 16,17,18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30 
15 50% 
Total ítems 19 100% 
 
Fórmula para hallar los niveles y rangos según la escala de Likert 
 
Donde: 
R = Rango 
Pmax = Puntaje máximo 
Pmin = Puntaje mínimo 
N =  Niveles 
 
Rango para la variable 
 
 
Rango para las dimensiones 
 
 
















Factores institucionales 15 – 26 27 – 38  39 – 49 50 – 60  
Factores personales 15 – 26 27 – 38  39 – 49 50 – 60  
Factores institucionales y 
personales 
30 – 53 54 – 75 76 – 98 99 – 120  
 
 





Nombre: Cuestionario sobre Capacitación en la construcción de proyectos de 
investigación científica para estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
Autor: Adaptado de Charry, J. (2008). 
Administración: Individual y colectiva. 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante. 
Significación: Percepción sobre la capacitación en la construcción de proyectos 
de investigación científica según los estudiantes de la Facultad de 
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Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cuatro valores categoriales (Excelente, bueno, regular, 
deficiente). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de las Capacitación en la construcción 
de proyectos de investigación científica según los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 56 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro posibilidades 
de respuesta: (4) Excelente (3) Bueno (2) Regular, (1) Deficiente. Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa las Capacitación en la construcción de proyectos de 
investigación científica son las siguientes: 
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c) Capacitación para el planteamiento del problema 
d) Capacitación para los aspectos teóricos 
e) Capacitación para los aspectos metodológicos 
f) Capacitación para los aspectos administrativos  
 
Tabla 7 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica 
Dimensiones Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Capacitación para el 





Capacitación para los 
aspectos teóricos. 
32,33,34,35,36,37,38,39,40 9 17% 
Capacitación para los 
aspectos metodológicos 
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 10 15% 
Capacitación para los 
aspectos administrativos 
51,52,53,54,55,56 6 12% 








Fórmula para hallar los niveles y rangos según la escala de Likert 
 
Donde: 
R = Rango 
Pmax = Puntaje máximo 
Pmin = Puntaje mínimo 
N =  Niveles 
 
Rango para la variable: 
  
 


















Niveles y rangos del cuestionario mediante la escala de Likert 
Niveles Deficiente Regular Bueno Excelente 
Capacitación para el planteamiento 
del problema 
31 – 54 55 – 78 79 – 101 102 – 124  
Capacitación para los aspectos  
teóricos 
9 – 16 17 – 23 24 – 29 30 – 36  
Capacitación para los aspectos 
metodológicos 
10 – 18 19 – 25 26 – 33 34 – 40  
Capacitación para los aspectos 
administrativos 
6 – 11 12 – 15 16 – 20 21 – 24 
Capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación 
científica 
56 – 98 99 – 140 141 – 182 183 – 224  
 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través 
de una muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de 
hipótesis” (p. 142). Así también se realizará la clasificación de la información con la 




a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) 
de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez 
recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o 
pregunta requieren codificarse en números, porque de lo contrario no se 
efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 
categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos 
obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los 
valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al 
describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 
287). Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza 
en primer lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y 
estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, 
para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados 















5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
Validez de los instrumentos  
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
sobre Factores institucionales y personales 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la 
Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre gestión del director. El rango de 
los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 82%, se consideró al calificativo superior a 80% 
como indicador de que el cuestionario sobre Factores institucionales y personales, 
reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en 




Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Variable 1 
EXPERTOS Variable 1 
1. Dr. Flores Rosas Rubén Valeriano 85 
2. Dr.  Montalvo Fritas Willner 85 
3. Dra. García Cruz Josefina 85 
4. Dra. Cámac Tiza María Maura 90 
5. Mora Santiago Rubén 90 
PROMEDIO DE VALIDEZ  87% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
sobre Capacitación en la construcción de proyectos de investigación 
científica 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la 
Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre gestión del director. El rango de 
los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 82%, se consideró al calificativo superior a 80% 
como indicador de que el cuestionario sobre Capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 







Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Variable 2 
EXPERTOS Variable 2 
6. Dr. Flores Rosas Rubén Valeriano 85 
7. Dr.  Montalvo Fritas Willner 85 
8. Dra. García Cruz Josefina 85 
9. Dra. Cámac Tiza María Maura 90 
10. Mora Santiago Rubén 90 
PROMEDIO DE VALIDEZ  87% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser 
comprendidos en la siguiente tabla. 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. 
UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
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Cuestionario sobre Factores institucionales y personales tanto como el Cuestionario 
sobre capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica obtuvo 
el valor de 82%, podemos deducir que el instrumento tiene una Buena validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad 
de ALFA DE CRONBACH. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 
de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 
encuestados. Posteriormente se aplicó el instrumento para determinar el grado 
de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la 
varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, 
según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 











     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 
2 =   Varianza total 
 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 12 








Factores institucionales y personales 30 20 0.827 
Capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica 
56 20 0.801 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los 
grupos pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, 




























Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  
Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Factores institucionales y 
personales se obtuvo el valor de 0,782 se puede deducir que el instrumento tiene una 
excelente confiabilidad. 
 
5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Factores institucionales y personales, constituido por 19 ítems, 
dirigido a docentes, para conocer las características de la variable 1.  
b. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Chi Curadrado y Rho de Spearman), 




5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias 
para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
5.1.5.1 Nivel descriptivo  
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la variable Factores institucionales y personales 










f % f % f % f % 
Totalmente de acuerdo 10 6,8% 7 4,7% 10 6,8% 27 18,2% 
De acuerdo 15 10,1% 9 6,1% 16 10,8% 40 27% 
En desacuerdo 23 15,5% 17 11,5% 22 14,9% 62 41,9% 
Totalmente en desacuerdo 8 5,4% 3 2% 8 5,4% 19 12,8% 
Total  56 37,8% 36 24,3% 56 37,8% 148 100% 





Figura1. Factores institucionales y personales 
 
La tabla 14 y figura 8, de una muestra de 148 encuestados, se deduce que el 41,9% 
(62) de los encuestados está en desacuerdo que los factores institucionales y personales tienen 
relación con capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, el 27% 
(40) está de acuerdo, el 18,2% (27) totalmente de acuerdo y el 12,8% (19) está totalmente en 
desacuerdo. Asimismo se puede apreciar que en educación primaria la mayoría de 
estudiantes, un  15,5% (23) está en desacuerdo en que los factores institucionales y 
personales tienen relación con su capacitación en la construcción de proyectos de 
investigación científica, por su parte en educación física un 11,5% (17) está en desacuerdo en 
que los factores institucionales y personales tienen relación con su capacitación en la 
construcción de proyectos de investigación científica, y en educación básica alternativa un  
14,9% (22) está en desacuerdo en que los factores institucionales y personales tienen relación 
















f % f % f % f % 
Totalmente de acuerdo 10 6,8% 7 4,7% 10 6,8% 27 18,2% 
De acuerdo 13 8,8% 8 5,4% 14 9,5% 35 23,6% 
En desacuerdo 24 16,2% 18 12,2% 23 15,5% 65 43,9% 
Totalmente en desacuerdo 9 6,1% 3 2% 9 6,1% 21 14,2% 
Total  56 37,8% 36 24,3% 56 37,8% 148 100% 
 
 
Figura2. Factores institucionales 
La tabla 15 y figura 2, de una muestra de 148 encuestados, se deduce que el 43,9% (65) de 
los encuestados está en desacuerdo que los factores institucionales tienen relación con 
capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, el 23,6% (35) está de 
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acuerdo, el 18,2% (27) está totalmente de acuerdo y el 14,2% (21) está totalmente en 
desacuerdo. Asimismo se puede apreciar que en educación primaria un  6,8% (10) está 
totalmente de acuerdo en que los factores institucionales tienen relación con su capacitación 
en la construcción de proyectos de investigación científica, por su parte en educación física 
un 4,7% (7) está totalmente de acuerdo en que los factores institucionales tienen relación con 
su capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, y en educación 
básica alternativa un 6,8% (10) está totalmente de acuerdo en que los factores institucionales 














f % f % f % f % 
Totalmente de acuerdo 11 7,4% 8 5,4% 11 7,4% 30 20,3% 
De acuerdo 14 9,5% 9 6,1% 15 10,1% 38 25,7% 
En desacuerdo 18 12,2% 13 8,8% 17 11,5% 48 32,4% 
Totalmente en desacuerdo 13 8,8% 6 4,1% 13 8,8% 32 21,6% 





Figura3. Factores personales 
 
La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 148 encuestados, se deduce que el 32,4% 
(48) de los encuestados está en desacuerdo que los factores personales tienen relación con 
capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, el 25,7% (38) está de 
acuerdo, el 21,6% (32) está totalmente en desacuerdo y el 20,3% (30) está totalmente de 
acuerdo. Asimismo se puede apreciar que en educación primaria la mayoría de estudiantes, 
un 7,4% (11) está totalmente de acuerdo en que los factores personales tienen relación con su 
capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, por su parte en 
educación física un 5,4% (8) está totalmente de acuerdo en que los factores personales tienen 
relación con su capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, y en 
educación básica alternativa un 7,4% (11) está totalmente de acuerdo en que los factores 








Distribución de frecuencias de la variable Capacitación en la construcción de proyectos de 
investigación científica 












f % f % f % f % 
Excelente 10 6,8% 7 4,7% 10 6,8% 27 18,2% 
Bueno 11 7,4% 7 4,7% 11 7,4% 29 19,6% 
Regular 27 18,2% 19 12,8% 27 18,2% 73 49,3% 
Deficiente 8 5,4% 3 2% 8 5,4% 19 12,8% 
Total  56 37,8% 36 24,3% 56 37,8% 148 100% 
 
 




La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 148 encuestados, se deduce que el 49,3% 
(73) de los encuestados tiene un nivel regular de capacitación en la construcción de proyectos 
de investigación científica, el 19,6% (29) tiene un nivel bueno, el 18,2% (27) tiene un nivel 
excelente y el 12,8% (19) tiene un nivel deficiente. Asimismo se puede apreciar que en 
educación primaria la mayoría de estudiantes, un 18,2% (27) tiene un nivel regular en la 
capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, por su parte en 
educación física un 12,8% (19) tiene un nivel regular en la capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica, y en educación básica alternativa un 18,2% (27) tienen 
un nivel regular en la capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica. 
 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias de la Capacitación para el planteamiento del problema 











f % f % f % f % 
Excelente 2 1,4% 2 1,4% 1 0,7% 5 3,4% 
Bueno 22 14,9% 15 10,1% 22 14,9% 59 39,9% 
Regular 24 16,2% 16 10,8% 25 16,9% 65 43,9% 
Deficiente 8 5,4% 3 2% 8 5,4% 19 12,8% 





Figura 5. Capacitación para el planteamiento del problema 
 
La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 148 encuestados, se deduce que el 43,9% 
(65) de los encuestados tiene un nivel regular de capacitación para el planteamiento del 
problema, el 39,9% (59) tiene un nivel bueno, el 12,8% (19) tiene un nivel deficiente y el 
3,4% (5) tiene un nivel excelente. Asimismo se puede apreciar que en educación primaria la 
mayoría de estudiantes, un 16,2% (24) tiene un nivel regular en la capacitación para el 
planteamiento del problema, por su parte en educación física un 10,8% (16) tiene un nivel 
regular en la capacitación para el planteamiento del problema, y en educación básica 












Distribución de frecuencias de la Capacitación para los aspectos teóricos 










f % f % f % f % 
Excelente 16 10,8% 9 6,1% 16 10,8% 41 27,7% 
Bueno 9 6,1% 4 2,7% 9 6,1% 22 14,9% 
Regular 21 14,2% 20 13,5% 21 14,2% 62 41,9% 
Deficiente 10 6,8% 3 2% 10 6,8% 23 15,5% 
Total  56 37,8% 36 24,3% 56 37,8% 148 100% 
 
 




La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 148 encuestados, se deduce que el 41,9% 
(62) de los encuestados tiene un nivel regular en la capacitación para los aspectos teóricos, el 
27,7% (41) tiene un nivel excelente, el 15,5% (23) tiene un nivel deficiente y el 14,9% (22) 
tiene un nivel bueno. Asimismo se puede apreciar que en educación primaria la mayoría de 
estudiantes, un 14,2% (21) tiene un nivel regular en la capacitación para los aspectos teóricos, 
por su parte en educación física un 13,5% (20) tiene un nivel regular en la capacitación para 
los aspectos teóricos, y en educación básica alternativa un 14,2% (21) tienen un nivel regular 
en la capacitación para los aspectos teóricos. 
 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias de la Capacitación para los aspectos teóricos 










f % f % f % f % 
Excelente 12 8,1% 8 5,4% 12 8,1% 32 21,6% 
Bueno 5 3,4% 2 1,4% 5 3,4% 12 8,1% 
Regular 27 18,2% 19 12,8% 26 17,6% 72 48,6% 
Deficiente 12 8,1% 7 4,7% 13 8,8% 32 21,6% 





Figura7. Capacitación para los aspectos teóricos 
 
La tabla 20 y figura 7, de una muestra de 148 encuestados, se deduce que el 48,6% 
(72) de los encuestados tiene un nivel regular en la capacitación para los aspectos teóricos, el 
21,6% (32) tiene un nivel excelente, otro 21,6% (32) tiene un nivel deficiente y el 8,1% (12) 
tiene un nivel bueno. Asimismo se puede apreciar que en educación primaria la mayoría de 
estudiantes, un 18,2% (21) tiene un nivel regular en la capacitación para los aspectos teóricos, 
por su parte en educación física un 12,8% (19) tiene un nivel regular en la capacitación para 
los aspectos teóricos, y en educación básica alternativa un 17,6% (26) tienen un nivel regular 











Distribución de frecuencias de la Capacitación para los aspectos administrativos 










f % f % f % f % 
Excelente 8 5,4 6 4,1% 8 5,4% 22 14,9% 
Bueno 22 14,9 15 10,1% 22 14,9% 59 39,9% 
Regular 16 10,8 12 8,1% 16 10,8% 44 29,7% 
Deficiente 10 6,8 3 2% 10 6,8% 23 15,5% 
Total  56 37,8% 36 24,3% 56 37,8% 148 100% 
 
 
Figura8. Capacitación para los aspectos administrativos 
La tabla 21 y figura 8, de una muestra de 148 encuestados, se deduce que el 39,9% 
(59) de los encuestados tiene un nivel bueno en la capacitación para los aspectos 
administrativos, el 29,7% (59) tiene un nivel regular, otro 15,5% (23) tiene un nivel 
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deficiente y el 14,9% (22) tiene un nivel excelente. Asimismo se puede apreciar que en 
educación primaria la mayoría de estudiantes, un 14,9% (22) tiene un nivel bueno en la 
capacitación para los aspectos administrativos, por su parte en educación física un 10,1% (15) 
tiene un nivel bueno en la capacitación para los aspectos administrativos, y en educación 
básica alternativa un 14,9% (26) tienen un nivel bueno en la capacitación para los aspectos 
administrativos. 
  
5.1.4. Nivel inferencial  
 
5.1.4.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1 como de la variable 
2 para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta 
prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 
datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
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No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Factores institucionales y personales 0,129 148 0,000 
Capacitación en la construcción de proyectos de 
investigación científica 
0,127 148 0,000 





Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza 
la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 
provienen de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 




     Figura 9.Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Factores    
institucionales y personales 
 
Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Factores institucionales y personales se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 76,36 y una desviación típica de 
21,484, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 




Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del Capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica 
 
Según puede observarse en la Figura 10 las distribuciones de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Capacitación en la construcción de proyectos de 
investigación científica se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 
140,5 y una desviación típica de 34,515. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 
distribución no difiere de la curva normal, considerada como una curva platicurtica. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Factores institucionales y personales como el instrumento de 
Capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, por lo que se 
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puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se 
utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi 
Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
 
5.1.4.2. Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de proyectos de investigación 
científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 
2015, 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de proyectos de investigación 
científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 






Hipótesis Alternativa (H1):  
No existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de proyectos de investigación 
científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 
2015, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi 










Tabla de contingencia Factores institucionales y personales * Capacitación en la 
construcción de proyectos de investigación científica 
Factores institucionales y personales 
Capacitación en la construcción de proyectos 
de investigación científica 
Total Deficiente Regular Bueno Excelente 
 Totalmente de acuerdo Recuento 0 0 0 27 27 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 18,2% 
De acuerdo Recuento 0 12 28 0 40 
% del total 0,0% 8,1% 18,9% 0,0% 27,0% 
En desacuerdo Recuento 0 61 1 0 62 
% del total 0,0% 41,2% 0,7% 0,0% 41,9% 
Totalmente en 
desacuerdo 
Recuento 19 0 0 0 19 
% del total 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 
Total Recuento 19 73 29 27 148 
% del total 12,8% 49,3% 19,6% 18,2% 100,0% 
Chi–cuadrado = 377,085   g.l. = 9      p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.919 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que de los encuestados el 18,2% que está 
totalmente de acuerdo con los factores institucionales y personales también tiene una 
excelente capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, 
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asimismo el 18,9% que está de acuerdo con los factores institucionales y personales 
también tiene una buena capacitación en la construcción de proyectos de investigación 
científica, por otro lado el 41,2% que está en desacuerdo con los factores 
institucionales y personales también tiene una regular capacitación en la construcción 
de proyectos de investigación científica, por último el 12,8% que está totalmente en 
desacuerdo con los factores institucionales y personales también tiene una regular 
capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 377,085 
X2TEÓRICO = 16,916  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura11. Campana de Gauss Hipótesis general 
 
 
X2TEÓRICO = 16,916 
X2OBTENIDO = 377,085    
Z. A. Z. R. 
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Luego 377,085 > 16,916 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las factores 
institucionales y personales relacionados con la capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que las factores institucionales y personales están 
relacionados directamente con el capacitación en la construcción de proyectos de 
investigación científica, es decir que a mayores niveles de las factores institucionales 
y personales existirán mayores niveles de capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica, además según la correlación de Spearman de 




Figura12. Diagrama de dispersión Factores institucionales y personales vs Capacitación en la 
construcción de proyectos de investigación científica 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las 
factores institucionales y personales relacionados con la capacitación en la 
construcción de proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 






Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción del planteamiento del problema en 
los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción del planteamiento del problema en 
los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
No existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción del planteamiento del problema en 
los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 






Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla de contingencia Factores institucionales y personales * Capacitación en la 
construcción del planteamiento del problema en los proyectos de investigación científica 
Factores institucionales y personales 
Capacitación en la construcción del 
planteamiento del problema en los 
proyectos de investigación científica 
Total Deficiente Regular Bueno Excelente 
Totalmente de acuerdo Recuento 0 0 22 5 27 
% del total 0,0% 0,0% 14,9% 3,4% 18,2% 
De acuerdo Recuento 0 6 34 0 40 
% del total 0,0% 4,1% 23,0% 0,0% 27,0% 
En desacuerdo Recuento 0 59 3 0 62 
% del total 0,0% 39,9% 2,0% 0,0% 41,9% 
Totalmente en 
desacuerdo 
Recuento 19 0 0 0 19 
% del total 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 
Total Recuento 19 65 59 5 148 
% del total 12,8% 43,9% 39,9% 3,4% 100,0% 
 
Chi–cuadrado = 271,121   g.l. = 9      p = 0.000 






Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar que de los encuestados el 3,4% que está 
totalmente de acuerdo con los factores institucionales y personales también tiene una 
excelente capacitación en la construcción del planteamiento del problema en los 
proyectos de investigación científica, asimismo el 23% que está de acuerdo con los 
factores institucionales y personales también tiene una buena Capacitación en la 
construcción del planteamiento del problema en los proyectos de investigación 
científica, por otro lado el 39,9% que está en desacuerdo con los factores 
institucionales y personales también tiene una regular Capacitación en la construcción 
del planteamiento del problema en los proyectos de investigación científica, por 
último el 12,8% que está totalmente en desacuerdo con los factores institucionales y 
personales también tiene una regular Capacitación en la construcción del 
planteamiento del problema en los proyectos de investigación científica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 271,121 
X2TEÓRICO = 16,916  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 














Figura13. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
 
Luego 271,121 > 16,916 
 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las factores 
institucionales y personales relacionados con la capacitación en la construcción del 
planteamiento del problema en los proyectos de investigación científica en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que los factores institucionales y personales están 
relacionados directamente con el capacitación en la construcción del planteamiento 
del problema en los proyectos de investigación científica, es decir que a mayores 
niveles de las factores institucionales y personales existirán mayores niveles de 
X2TEÓRICO = 16,916 
X2OBTENIDO =  271,121 
Z. A. Z. R. 
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capacitación en la construcción del planteamiento del problema en los proyectos de 
investigación científica, además según la correlación de Spearman de 0,904 
representan una correlación positiva muy fuerte.  
 
Figura14. Diagrama de dispersión Factores institucionales y personales vs Capacitación en la 
construcción del planteamiento del problema en los proyectos de investigación científica 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las factores 
institucionales y personales relacionados con la capacitación en la construcción del 
planteamiento del problema en los proyectos de investigación científica en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
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Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
Paso 1: Planteamiento de la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
No existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   05.0=a
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho 
de Spearman. 
Tabla 25 
Tabla de contingencia Factores institucionales y personales * Capacitación en la 
construcción de los aspectos teóricos en los proyectos de investigación científica 
Factores institucionales y personales 
Capacitación en la construcción de los 
aspectos teóricos en los proyectos de 
investigación científica 
Total Deficiente Regular Bueno Excelente 
Totalmente de acuerdo Recuento 0 0 0 27 27 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 18,2% 
De acuerdo Recuento 0 14 12 14 40 
% del total 0,0% 9,5% 8,1% 9,5% 27,0% 
En desacuerdo Recuento 5 47 10 0 62 
% del total 3,4% 31,8% 6,8% 0,0% 41,9% 
Totalmente en 
desacuerdo 
Recuento 18 1 0 0 19 
% del total 12,2% 0,7% 0,0% 0,0% 12,8% 
Total Recuento 23 62 22 41 148 
% del total 15,5% 41,9% 14,9% 27,7% 100,0% 
 
Chi–cuadrado = 211,417   g.l. = 9      p = 0.000 




Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que de los encuestados el 18,2% que está 
totalmente de acuerdo con los factores institucionales y personales también tiene una 
excelente capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los proyectos de 
investigación científica, asimismo el 8,1% que está de acuerdo con los factores 
institucionales y personales también tiene una buena Capacitación en la construcción 
de los aspectos teóricos en los proyectos de investigación científica, por otro lado el 
31,8% que está en desacuerdo con los factores institucionales y personales también 
tiene una regular Capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los 
proyectos de investigación científica, por último el 12,2% que está totalmente en 
desacuerdo con los factores institucionales y personales también tiene una regular 
Capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los proyectos de 
investigación científica. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 211,417 
X2TEÓRICO = 16,916  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 














Figura15. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
 
Luego 211,417 > 16,916 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las factores 
institucionales y personales relacionados con la capacitación en la construcción de los 
aspectos teóricos en los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que los factores institucionales y personales están relacionados 
directamente con el capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los 
proyectos de investigación científica, es decir que a mayores niveles de las factores 
X2TEÓRICO = 16,916 
X2OBTENIDO = 211,417 
Z. A. Z. R. 
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institucionales y personales existirán mayores niveles de capacitación en la 
construcción de los aspectos teóricos en los proyectos de investigación científica, 
además según la correlación de Spearman de 0.863 representan ésta una correlación 
positiva considerable.  
 
 
Figura16. Diagrama de dispersión Factores institucionales y personales vs Capacitación en la 
construcción de los aspectos teóricos en los proyectos de investigación científica 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre las factores 
institucionales y personales relacionados con la capacitación en la construcción de los 
aspectos teóricos en los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la 
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Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de los aspectos metodológicos en 
los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento de la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de los aspectos metodológicos en 
los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
No existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de los aspectos metodológicos en 
los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 






Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho 
de Spearman. 
Tabla 26 
Tabla de contingencia Factores institucionales y personales * Capacitación en la 
construcción de los aspectos metodológicos en los proyectos de investigación científica 
Factores institucionales y personales 
Capacitación en la construcción de los 
aspectos metodológicos en los 
proyectos de investigación científica 
Total Deficiente Regular Bueno Excelente 
Totalmente de acuerdo Recuento 0 0 0 27 27 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 18,2% 
De acuerdo Recuento 5 18 12 5 40 
% del total 3,4% 12,2% 8,1% 3,4% 27,0% 
En desacuerdo Recuento 8 54 0 0 62 
% del total 5,4% 36,5% 0,0% 0,0% 41,9% 
Totalmente en 
desacuerdo 
Recuento 19 0 0 0 19 
% del total 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 
Total Recuento 32 72 12 32 148 
% del total 21,6% 48,6% 8,1% 21,6% 100,0% 
 
Chi–cuadrado = 233,033   g.l. = 9      p = 0.000 






Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que de los encuestados el 18,2% que está 
totalmente de acuerdo con los factores institucionales y personales también tiene una 
excelente capacitación en la construcción de los aspectos metodológicos en los 
proyectos de investigación científica, asimismo el 8,1% que está de acuerdo con los 
factores institucionales y personales también tiene una buena Capacitación en la 
construcción de los aspectos metodológicos en los proyectos de investigación 
científica, por otro lado el 36,5% que está en desacuerdo con los factores 
institucionales y personales también tiene una regular Capacitación en la construcción 
de los aspectos metodológicos en los proyectos de investigación científica, por último 
el 12,6% que está totalmente en desacuerdo con los factores institucionales y 
personales también tiene una regular Capacitación en la construcción de los aspectos 
metodológicos en los proyectos de investigación científica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 233,033 
X2TEÓRICO = 16,916  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








X2TEÓRICO = 16,916 
X2OBTENIDO = 233,033 




Figura17. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 233,033 > 16,916 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las factores 
institucionales y personales relacionados con la capacitación en la construcción de los 
aspectos metodológicos en los proyectos de investigación científica en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que los factores institucionales y personales están relacionados 
directamente con el capacitación en la construcción de los aspectos metodológicos en 
los proyectos de investigación científica, es decir que a mayores niveles de las 
factores institucionales y personales existirán mayores niveles de capacitación en la 
construcción de los aspectos metodológicos en los proyectos de investigación 
científica, además según la correlación de Spearman de 0.820 representan ésta una 





Figura18. Diagrama de dispersión Factores institucionales y personales vs Capacitación en la 
construcción de los aspectos metodológicos en los proyectos de investigación científica 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las factores 
institucionales y personales relacionados con la capacitación en la construcción de los 
aspectos metodológicos en los proyectos de investigación científica en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de los aspectos administrativos en 
los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
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Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento de la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de los aspectos administrativos en 
los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
No existe relación significativa entre las factores institucionales y personales 
relacionados con la capacitación en la construcción de los aspectos administrativos en 
los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   05.0=a
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






Tabla de contingencia Factores institucionales y personales * Capacitación en la 
construcción de los aspectos administrativos en los proyectos de investigación científica 
Factores institucionales y personales 
Capacitación en la construcción de los 
aspectos administrativos en los 
proyectos de investigación científica 
Total Deficiente Regular Bueno Excelente 
Totalmente de acuerdo Recuento 0 0 5 22 27 
% del total 0,0% 0,0% 3,4% 14,9% 18,2% 
De acuerdo Recuento 2 9 29 0 40 
% del total 1,4% 6,1% 19,6% 0,0% 27,0% 
En desacuerdo Recuento 2 35 25 0 62 
% del total 1,4% 23,6% 16,9% 0,0% 41,9% 
Totalmente en 
desacuerdo 
Recuento 19 0 0 0 19 
% del total 12,8% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 
Total Recuento 23 44 59 22 148 
% del total 15,5% 29,7% 39,9% 14,9% 100,0% 
 
Chi–cuadrado = 249,533   g.l. = 9      p = 0.000 
Rho de Spearman = 0.784 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 27 se puede observar que de los encuestados el 14,9% que está totalmente 
de acuerdo con los factores institucionales y personales también tiene una excelente 
capacitación en la construcción de los aspectos administrativos en los proyectos de 
investigación científica, asimismo el 19,6% que está de acuerdo con los factores 
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institucionales y personales también tiene una buena Capacitación en la construcción 
de los aspectos administrativos en los proyectos de investigación científica, por otro 
lado el 23,6% que está en desacuerdo con los factores institucionales y personales 
también tiene una regular Capacitación en la construcción de los aspectos 
administrativos en los proyectos de investigación científica, por último el 12,8% que 
está totalmente en desacuerdo con los factores institucionales y personales también 
tiene una regular Capacitación en la construcción de los aspectos administrativos en 
los proyectos de investigación científica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 249,533 
 
X2TEÓRICO = 16,916  según g.l. = 4 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 










Figura19. Campana de Gauss Hipótesis específica 4 
Luego 249,533 > 16,916 
X2TEÓRICO = 16,916 
X2OBTENIDO = 249,533 
Z. A. Z. R. 
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Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las factores 
institucionales y personales relacionados con la capacitación en la construcción de los 
aspectos administrativos en los proyectos de investigación científica en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que los factores institucionales y personales están relacionados 
directamente con el capacitación en la construcción de los aspectos administrativos en 
los proyectos de investigación científica, es decir que a mayores niveles de las 
factores institucionales y personales existirán mayores niveles de capacitación en la 
construcción de los aspectos administrativos en los proyectos de investigación 
científica, además según la correlación de Spearman de 0.784 representan ésta una 





Figura 20. Diagrama de dispersión Factores institucionales y personales vs Capacitación en 
la construcción de los aspectos administrativos en los proyectos de investigación científica 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre las factores 
institucionales y personales relacionados con la capacitación en la construcción de los 
aspectos administrativos en los proyectos de investigación científica en los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015, 2015. 






5.2. Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados y en función al objetivo principal de 
establecer la relación que existe entre los factores institucionales y personales y la 
capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, se logró 
hallar que existe relación significativa entre los factores institucionales y personales 
con la capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica en los 
estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015; siendo el valor p 
< 0,05, con un X2O = 377,085 > X
2
T = 16,916, asimismo el Rho de Spearman = 0,919, 
correlación positiva muy fuerte, al respecto se hallaron resultados similares en el 
estudio de Nuñez y Vega (2011) en su tesis sobre La formación investigativa y la tesis 
de pregrado para obtener la licenciatura en educación, sustentada en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos donde concluyó que la formación investigativa es un 
factor relevante en la preferencia por la opción de la tesis para obtener el título 
profesional. La percepción de los estudiantes es que la formación investigativa 
alcanzada es insuficiente para la realización de la tesis (76,7%). Y está relacionada 
con el desarrollo de capacidades (75%). La clase final es la modalidad de preferencia 
para la obtención del título profesional en educación (71,7%). La aplicación de la 
metodología de la investigación científica es una dificultad que los estudiantes 
manifiestan (55,0%) y se corrobora en la dificultad en los trabajos de investigación 
(53,3%). El uso adecuado de la TIC proporciona ventajas en la elaboración de la tesis. 
No obstante, no se observa como un factor decisivo o significativo de esta opción. La 
percepción del tiempo de la elaboración de la tesis es de 12 a más de 36 meses. Y el 




A nivel internacional también se desarrollaron investigaciones con resultados 
similares tal es el caso del estudio de Murcia (2015), en la tesis sobre la Propuesta 
didáctica para desarrollar competencias investigativas en estudiantes de Carreras 
Técnicas Profesionales en el Centro de Investigación, Docencia y Consultoría 
Administrativa- CIDCA- Bogotá, quien demostró que el trabajo desarrollado con los 
estudiantes, se evidenció que hay una deficiencia en comprensión de lectura y en 
redacción, es decir que independientemente de lo que se trabaje en investigación, 
requieren de un refuerzo en lectoescritura, pertinentes en otras asignaturas 
establecidas en su plan de estudios, también que los talleres y documentos presentados 
en clase, en grupo debería haber un mejor desempeño, por tener la participación de 
varias personas, por el contrario esto lleva a pensar, que cuando se conforman equipos 
de estudio, con frecuencia no son efectivos y se asocian solo para cumplir con el 
requisito de la asignatura, sin reflejarse aportes en las actividades y alcance de las 
competencias definidas para la materia, esto se refleja al momento de exponerle a 
docente. 
 
Asimismo en función al objetivo específico 1 sobre establecer la relación que 
existe entre los factores institucionales y personales y la capacitación en la 
construcción del planteamiento del problema en los proyectos de investigación 
científica, se logró hallar que existe relación significativa entre los factores 
institucionales y personales con la capacitación en la construcción del planteamiento 
del problema en los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015; siendo el valor p < 0,05, con 
un X2O = 271.121 > X
2
T = 16,916, asimismo el Rho de Spearman = 0,904, correlación 
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positiva muy fuerte, al respecto se hallaron similares en la tesis de Charry (2008), 
sobre los Factores institucionales y personales relacionados a la capacitación para 
elaborar proyectos de investigación científica en doctorados de la Universidad 
Nacional de Educación, sus principales conclusiones dan cuenta de la existencia de 
una media aritmética 46% de proyectos de investigación científica que se ubica en el 
nivel medio o “regular”, lo que indica que no se está trabajando de manera rigurosa 
estos documentos importantes y previos a la obtención del grado de Doctor luego de 
desarrollar y sustentar la investigación científica. Si bien el 45% de los proyectos se 
ubican en el nivel “bien”, hay un 9% que está elaborado de manera deficiente. Los 
resultados de la investigación demuestran la existencia de una correlación positiva 
estadísticamente significativa (r = 0.792) entre los factores institucionales y el nivel de 
capacitación de los doctorandos para elaborar proyectos de investigación científica (p-
valor=0.000 < 0.01) al 1% de significancia y también una correlación positiva 
estadísticamente significativa de (r = 0.842) entre los factores personales y el nivel de 
capacitación de los doctorandos para elaborar proyectos de investigación (p-
valor=0.000 < 0.01) al 1% de significancia. Esto significa que los resultados son 
generalizables a la población de estudio, en este caso de estudiantes de Doctorado de 
la Universidad Nacional de Educación  “Enrique Guzmán y Valle”. Equivale a 
confirmar que un poco más de la mitad de proyectos doctorales que no están bien 
elaboradas se relacionan con los factores, a nivel institucional y personal de los 
estudiantes. 
 
Por su parte, Illescas (2014), en su tesis sobre Las habilidades de investigación 
en estudiantes de Psicología de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, halló que el 
proceso de formación y desarrollo de habilidades investigativas es largo y complejo y 
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compete a cada disciplina, asignatura o componente de la carrera de Psicología con 
una visión inter, multi y transdisciplinaria para el logro de su dominio y garantizar el 
modo de actuación en el profesional de manera tal que este sea capaz finalmente por 
sí mismo de transformar creadoramente la realidad en la cual se inserta. El psicólogo 
en formación para elaborar sus diseños de investigación, diagnóstico e intervención 
debe saber observar, describir, identificar e interpretar la información que recopila. Se 
debe realizar cambios en la concepción del plan de carrera y declarar como objetivo 
esencial la necesidades de orientar el proceso formativo a un perfil profesional general 
que valorice la investigación en su formación académica y en su actividad pre 
profesional lo cual solo será posible lograr en la medida que se formen las habilidades 
de investigación como base para el desarrollo de las competencias profesionales. 
 
De la misma forma en función al objetivo específico 2 sobre establecer la 
relación que existe entre los factores institucionales y personales y la capacitación en 
la construcción de los aspectos teóricos en los proyectos de investigación científica, se 
logró hallar que existe relación significativa entre los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los 
proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015; siendo el valor p < 0,05, con un X2O = 271.121 > X
2
T = 
16,916, asimismo el Rho de Spearman = 0,904, correlación positiva muy fuerte, al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Ruiz, F. (2005), sobre la 
Relación entre factores institucionales y personales, la autoeficacia y la disposición 
para la realización de una tesis, quien concluyó que los estudiantes, en general, buscan 
desempeñarse adecuadamente en situaciones de evaluación universitaria; están 
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pendientes de la información sobre los efectos de su conducta para, de esta manera, 
buscar corregirla o mejorarla, consiguiendo así mejores resultados; la originalidad es 
un factor apreciado por los estudiantes, por lo que se infiere que buscan innovar en sus 
actividades (trabajos, exposiciones, etcétera); consideran que el éxito o fracaso en sus 
actividades se debe a sus propios esfuerzos y a la regulación y monitoreo de las 
actividades y no proviene de fuentes externas; prefieren tareas con un nivel de 
dificultad intermedio, descartando las tareas demasiado fáciles o las extremadamente 
complicadas. 
 
Por otra parte en función al objetivo específico 3 se logró establecer la relación 
que existe entre los factores institucionales y personales y la capacitación en la 
construcción de los aspectos metodológicos en los proyectos de investigación 
científica, se logró hallar que existe relación significativa entre los factores 
institucionales y personales con la capacitación en la construcción de los aspectos 
metodológicos en los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015; siendo el valor p < 0,05, con 
un X2O = 211.417 > X
2
T = 16,916, asimismo el Rho de Spearman = 0,863, correlación 
positiva considerable, al respecto se hallaron resultados similares en el estudio de Chú 
(2012) sobre La metodología constructivista y el logro de competencias investigativas 
en estudiantes de enfermería, USAT. Chiclayo, 2011, quien concluyó que la 
formación en la investigación implica: participación de docentes capacitados en el 
quehacer investigativo, y la aplicación de una metodología constructivista, que 
promueva procesos de aprendizajes significativos en las competencias investigativas. 
La aplicación de la M. C. permite el aprendizaje del estudiante desde una construcción 
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interior, que inserte los conocimientos previos del estudiante y emplee estrategias que 
permitan conocer la condición previa del estudiante con la finalidad de lograr un 
anclaje de los contenidos. El docente debe ser el responsable de incentivar y motivar a 
sus estudiantes a: aprender, indagar, investigar, reflexionar y ante todo analizar cada 
experiencia de aprendizaje orientada al logro de competencias investigativas. 
 
Asimismo Sánchez (2012) en University of Washington, EE.UU, publicada 
por la Revista Iberoamericana de Educación, sobre La elaboración de la tesis doctoral 
en las universidades de habla hispana: dificultades y planteamientos de mejora, 
manifiesta que a figura del docentes de investigación se erige como una pieza 
imprescindible en el proceso de escritura de una tesis y como una garantía de 
intercambio de información experta con el doctorando. No obstante, la opinión del 
tesista sobre este trabajo conjunto no es unánime y los desencuentros entre ambos 
también granjean opiniones negativas hacia los directores de tesis. Futuras 
investigaciones en este terreno ayudarían a adecuar las necesidades de los estudiantes 
que escriben una tesis con la labor del docente, y a encontrar fórmulas que dinamicen 
y regulen esta relación de la forma más productiva posible para ambos. 
 
Por último se halló en función al objetivo principal de establecer la relación 
que existe entre los factores institucionales y personales y la capacitación en la 
construcción de los aspectos administrativos en los proyectos de investigación 
científica, se logró hallar que existe relación significativa entre los factores 
institucionales y personales con la capacitación en la construcción de los aspectos 
administrativos en los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015; siendo el valor p < 0,05, con 
un X2O = 233,033 > X
2
T = 16,916, asimismo el Rho de Spearman = 0,820, correlación 
positiva considerable, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 
Alarcón y Criado (2014), en su tesis Análisis comparativo de los criterios de 
evaluación del factor investigación docente, con fines de acreditación, en la carrera 
profesional de educación en Perú y Colombia, sus conclusiones son en relación con el 
criterio producción intelectual de Perú no está suficientemente definido para medir la 
productividad de la investigación porque no refiere directa o explícitamente a los 
productos de la investigación docente de la carrera sino que se refiere exclusivamente 
al docente. En cambio, el criterio de evaluación de Colombia sí permite realizar esa 
medición porque atañe directamente a la producción intelectual como un efecto o 
resultado de procesos institucionales, es decir, relacionan la calidad de la 
investigación con las prácticas investigativas.  Con respecto al criterio formación 
académica, en Perú no se mide adecuadamente el perfil investigativo, pues se limita a 
la constatación de certificaciones sin medir el desempeño ni las motivaciones o 
valores que impulsan la investigación, lo que sí mide Colombia. Por otro lado. El 
criterio de evaluación de Colombia mide resultados, motivaciones y actitudes hacia la 
investigación, con una orientación empírica y adecuada a un contexto de acreditación, 









   
Primera: En función al objetivo principal de establecer la relación que existe entre los 
factores institucionales y personales y la capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica, se logró hallar que existe relación 
significativa entre los factores institucionales y personales con la capacitación en la 
construcción de proyectos de investigación científica en los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015; siendo el valor p < 0,05, 
con un X2O = 377,085 > X
2
T = 16,916, asimismo el Rho de Spearman = 0,919, 
correlación positiva muy fuerte. 
 
Segunda: En función al objetivo principal de establecer la relación que existe entre los 
factores institucionales y personales y la capacitación en la construcción del 
planteamiento del problema en los proyectos de investigación científica, se logró 
hallar que existe relación significativa entre los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la construcción del planteamiento del problema 
en los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015; siendo el valor p < 0,05, con un X2O 
= 271.121 > X2T = 16,916, asimismo el Rho de Spearman = 0,904, correlación 
positiva muy fuerte. 
 
Tercera: En función al objetivo principal de establecer la relación que existe entre los 
factores institucionales y personales y la capacitación en la construcción de los 
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aspectos teóricos en los proyectos de investigación científica, se logró hallar que 
existe relación significativa entre los factores institucionales y personales con la 
capacitación en la construcción de los aspectos teóricos en los proyectos de 
investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015; siendo el valor p < 0,05, con un X2O = 271.121 > X
2
T 
= 16,916, asimismo el Rho de Spearman = 0,904, correlación positiva muy fuerte. 
Cuarta: En función al objetivo principal de establecer la relación que existe entre los 
factores institucionales y personales y la capacitación en la construcción de los 
aspectos metodológicos en los proyectos de investigación científica, se logró hallar 
que existe relación significativa entre los factores institucionales y personales con 
la capacitación en la construcción de los aspectos metodológicos en los proyectos 
de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica, 2015; siendo el valor p < 0,05, con un X2O = 211.417> X
2
T 
= 16,916, asimismo el Rho de Spearman = 0,863, correlación positiva 
considerable. 
 
Quinta: En función al objetivo principal de establecer la relación que existe entre los 
factores institucionales y personales y la capacitación en la construcción de los 
aspectos administrativos en los proyectos de investigación científica, se logró 
hallar que existe relación significativa entre los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la construcción de los aspectos administrativos 
en los proyectos de investigación científica en los estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015; siendo el valor p < 0,05, con un X2O 
















Primera:  El profesor debe propiciar a través de sus clases un modelo de actuación para los 
estudiantes que fomente un proceso reflexivo en la capacitación en la 
construcción de proyectos de investigación científica. 
 
Segunda: Los ejercicios que se presenten a los estudiantes deben propiciar originalidad y 
brindar las posibilidades para nuevas vías y procedimientos por parte de los 
alumnos, de manera tal que demuestren desarrollo en la construcción de 
proyectos de investigación científica 
 
Tercera: El profesor al orientar casos prácticos debe exigir la solución por diferentes vías 
con la finalidad de que el estudiante pueda aplicar nuevas alternativas o variantes 
y se muestre como un agente activo que aporta y desarrolla su pensamiento 
creador como aspecto fundamental para su capacitación en la construcción de 
proyectos de investigación científica. 
 
Cuarta: Se recomienda a las autoridades de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, adoptar las 
medidas pertinentes a fin de mejorar el nivel de capacitación de sus estudiantes en 
la elaboración de proyectos de investigación científica. Para tal fin es 
imprescindible que se incrementen las horas de clases, se intensifique las 




Quinta: Las autoridades ediles y regionales deben asumir el rol protagónico de apoyar las 
investigaciones académicas en las diversas universidades, mediante el apoyo 
financiero a través de préstamos y/o becas, así como la publicación de las mejores 
tesis, con la finalidad de incentivar la investigación y difundir los resultados de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: FACTORES INSTITUCIONALES Y PERSONALES RELACIONADOS CON LA CAPACITACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, LURIGANCHO – CHOSICA, 2015 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología  
Problema general  
 
¿cuál es la relación que existe entre 
los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la 
construcción de proyectos de 
investigación científica en los 
estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 
enrique guzmán y valle, lurigancho 




¿qué relación existe entre los 
factores institucionales y personales 
con la capacitación en la 
construcción del planteamiento del 
problema en los proyectos de 
investigación científica en los 
estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 
enrique guzmán y valle, lurigancho 
– chosica, 2015? 
 
¿qué relación existe entre los 
factores institucionales y personales 
con la capacitación en la 
construcción de los aspectos 
teóricos en los proyectos de 
investigación científica en los 
estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 
Objetivo general  
 
Establecer la relación que existe entre 
los factores institucionales y 
personales y la capacitación en la 
construcción de proyectos de 
investigación científica en los 
estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 





Establecer la relación que existe entre 
los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la 
construcción del planteamiento del 
problema en los proyectos de 
investigación científica en los 
estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 
enrique guzmán y valle, lurigancho – 
chosica, 2015. 
 
Establecer la relación que existe entre 
los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la 
construcción de los aspectos teóricos 
en los proyectos de investigación 
científica en los estudiantes de la 
facultad de pedagogía y cultura física 
de la universidad nacional de 
educación enrique guzmán y valle, 
Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre los 
factores institucionales y personales 
con la capacitación en la construcción 
de proyectos de investigación 
científica en los estudiantes de la 
facultad de pedagogía y cultura física 
de la universidad nacional de 
educación enrique guzmán y valle, 




Existe relación significativa entre los 
factores institucionales y personales 
con la capacitación en la construcción 
del planteamiento del problema en 
los proyectos de investigación 
científica en los estudiantes de la 
facultad de pedagogía y cultura física 
de la universidad nacional de 
educación enrique guzmán y valle, 
lurigancho – chosica, 2015. 
 
Existe relación significativa entre los 
factores institucionales y personales 
con la capacitación en la construcción 
de los aspectos teóricos en los 
proyectos de investigación científica 
en los estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 













Tipo no experimental 
 
Método  
El enfoque en el que se realiza 
este estudio es el cuantitativo  
El método de investigación 
utilizado es el hipotético – 
deductivo 
 
Diseño de investigación 





La población está compuesta por 
289 estudiantes  de los últimos 
ciclos de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de 
educación enrique guzmán y 





La muestra está compuesta por 





enrique guzmán y valle, lurigancho 
– chosica, 2015? 
 
¿qué relación existe entre los 
factores institucionales y personales 
con la capacitación en la 
construcción de los aspectos 
metodológicos en los proyectos de 
investigación científica en los 
estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 
enrique guzmán y valle, lurigancho 
– chosica, 2015?  
 
¿qué relación existe entre los 
factores institucionales y personales 
con la capacitación en la 
construcción de los aspectos 
administrativos en los proyectos de 
investigación científica en los 
estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 
enrique guzmán y valle, lurigancho 
– chosica, 2015? 
lurigancho – chosica, 2015. 
  
Establecer la relación que existe entre 
los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la 
construcción de los aspectos 
metodológicos en los proyectos de 
investigación científica en los 
estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 
enrique guzmán y valle, lurigancho – 
chosica, 2015. 
 
Establecer la relación que existe entre 
los factores institucionales y 
personales con la capacitación en la 
construcción de los aspectos 
administrativos en los proyectos de 
investigación científica en los 
estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 
enrique guzmán y valle, lurigancho – 
chosica, 2015. 
Existe relación significativa entre los 
factores institucionales y personales 
con la capacitación en la construcción 
de los aspectos metodológicos en los 
proyectos de investigación científica 
en los estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 
enrique guzmán y valle, lurigancho – 
chosica, 2015. 
 
Existe relación significativa entre los 
factores institucionales y personales 
con la capacitación en la construcción 
de los aspectos administrativos en los 
proyectos de investigación científica 
en los estudiantes de la facultad de 
pedagogía y cultura física de la 
universidad nacional de educación 







OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1 
Dimensión Indicador Instrumento 
Factores institucionales Ejecución del sílabo 01. Considera que los sílabos están debidamente elaborados para elaborar el proyecto de investigación científica 
02. Los contenidos de los sílabos se cumplen en su totalidad 
03. La aplicación de los sílabos le permite capacitarse en elaboración de su proyecto de investigación científica 
Asesoría 04. Cree que las asesorías están debidamente planificadas y desarrolladas 
05. Las asesorías son, metodológica y técnicamente, bien desarrolladas 
06. Las asesorías le permiten a usted capacitarse más en elaboración de proyectos de investigación científica 
Número de clases 07. Considera que el número de las horas de clase de Tesis es suficiente para formular proyectos de investigación científica 
08. Las horas de clases son cumplidas y desarrolladas satisfactoriamente 
09. La cantidad de horas de clases le permite capacitarse más en la elaboración de su proyecto de investigación científica 
Metodología del 
docente 
10. Cree que la metodología del docente es adecuada para el nivel académico que lleva 
11. Los docentes aplican métodos, técnicas y recursos de manera óptima 
12. La metodología del docente contribuye a que se capacite más para elaborar su proyecto de investigación científica 
Atención 
administrativa 
13. Está de acuerdo con la atención administrativa que recibe  
14. Recibe usted información y orientación adecuadas del personal administrativo 
15. La atención administrativa que recibe permite consolidar y viabilizar su proyecto de investigación científica 
Factores personales Saberes previos 16. Está de acuerdo con que los saberes previos son  necesarios en el conocimiento de la investigación científica 
17. Los docentes tienen en cuenta vuestros saberes previos en los seminarios de tesis 
18. Vuestros saberes previos le permiten que usted se capacite mejor para elaborar su proyecto de investigación científica 
Tiempo disponible 19. El tiempo es un factor importante en la capacitación científica 
20. Usted dedica el tiempo suficiente para elaborar su proyecto de investigación científica 
21. El tiempo que dedica a su proyecto de investigación científica ha permitido que éste se consolide y viabilice para su aplicación 
Carga laboral 22. La carga lectiva es un factor que puede influir negativamente en la capacitación del estudiante 
23. Usted trabaja más de ocho horas diarias durante sus estudios y la elaboración de su proyecto de investigación científica 
24. La carga laboral que usted tiene le permite consolidar y viabilizar su proyecto de investigación científica 
Actitud hacia la 
rigurosidad científica  
25. La rigurosidad científica es propia de los proyectos de investigación que usted está elaborando 
26. Está de acuerdo en que debe mejorar su nivel para asumir la rigurosidad científica que demanda su proyecto de investigación 
científica 
27. La rigurosidad científica de éste se relaciona con la situación actual de su proyecto de investigación científica 
Recursos económicos 28. Considera que es muy necesario e importante el financiamiento para la elaboración de su proyecto de investigación científica 
29. Usted tiene respaldo financiero suficiente para elaborar su proyecto de tesis 








Operacionalización de la variable 1 
Dimensión Indicador Ítems  
Capacitación para el 
planteamiento del problema 
Plantea el título El título de tu proyecto ha sido redacto de en forma:  
1. Clara,  breve, precisa 
El título contiene:   
2. La (s) variable (s)   
3. La unidad de análisis la localización geográfica,  
4. El año de investigación 
Planteamiento del 
problema 
5. El planteamiento del problema describe a nivel: Internacional, nacional e institucional 
6. Presenta una alternativa de solución para superar la situación actual (control de  pronóstico) 
7. Presenta una fundamentación teórica  sobre la propuesta (argumento) 
8. Establece el propósito de la investigación 
Formula el problema Formulación del problema. 
9. El problema está formulado en forma: clara, concreta y precisa 
Incluye explícitamente: 
10. Las variables a trabajar 
11. La unidad de análisis 
12. La localización geográfica 
13. El año de investigación 
Formula objetivos 14. Objetivo general: Se relaciona directamente con: el título de la  investigación,  la formulación del problema y se encuentra 
redactado de forma correcta. 
15. Objetivos específicos: Han sido  redactados con: claridad, precisión, coherencia, son guías de estudios y están incluidos en 
los objetivos generales. 
16. Están en función de las dimensiones o indicadores de la variable de investigación. 
Formula hipótesis 17. Las Hipótesis están relacionados con el problema de investigación y con las preguntas.  
Redacción: 
18. En tiempo presente. 
19. Directamente relacionadas con la formulación del problema de investigación. 
20. Expresan el tipo de relación entre las variables.    
Variables 21. Define las variables de estudio: conceptual y operacionalmente. 




25. Ítems o reactivos 
Justificación 26. Consigna justificación teórica 
27. Consigna justificación epistemológica 
28. Consigna justificación legal 





Limitaciones 30. Explica limitaciones o riesgos respecto a búsqueda de información, tiempo y medios económicos. 
31. Las limitaciones han sido redactadas: con claridad y precisión, establece la forma como espera superarlas. 
Capacitación para los aspectos 
teóricos 
Recaba antecedentes  32. Presenta antecedentes: a nivel internacional, nacional, regional, local e institucional. 
33. Sustenta con fuentes: confiables, congruentes con el problema de investigación. 




35. La literatura corresponde a fuentes: primarias, secundarias o terciarias. 
36. El texto respeta las normas de: estructura, claridad, unidad, primaria, ortografía, puntuación del idioma español y los tiempos 
verbales indicados. 
37. Organiza la información del marco teórico según: variables,  elementos,  y tienen un orden estructural y básicamente 
argumentativo. 
38. Con respecto  a las citas: los autores están citados dentro del texto, cumple con las normas APA y un solo estilo. 
Define términos 
básicos 
39. Consigna definición de variables y dimensiones 
40. Consigna la definición según autor que sustenta la variable 
Capacitación para los aspectos 
metodológicos 
Tipo de investigación 41. Sobre el tipo de investigación: selección adecuada, especifica y argumentativa. Señala autor. 
Diseño de la 
investigación 
42. Selección adecuada (argumento) 
43. Correspondencia con la hipótesis. 
44. Correspondencia con los instrumentos de recolección de datos. 
45. Señala autor. 
Población y muestra 46. La Población establece la población de acuerdo a la naturaleza y carácter del estudio. 
47. Describe las características cuantitativas y cualitativas de la población así como explica con el rigor que señala la 
estadísticas. 
48. La Muestra: Establece la muestra de acuerdo a la naturaleza y carácter del estudio y criterios que señala la estadística. 
Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos 
49. Utiliza adecuadamente la matriz de técnicas de investigación 
50. Los Instrumentos seleccionados son validos, confiables, permiten recoger los datos relacionados con las variables e 
indicadores de estudio, son coherentes con los objetivos,  son coherentes con las variables, son coherentes con el marco 
teórico y presentan ficha técnica. 




51. Se señala en función del tiempo en que se van a realizar cada una de las actividades programadas  
52. Indica en meses, semanas, días, etc., el momento de su inicio y el de su término del proyecto de investigación. 
Presupuesto y 
financiamiento 
53. Son los gastos que se invierten en el proyecto de investigación. Para la codificación de los gastos se utiliza el clasificador de 
gastos del Ministerio de Economía y Finanzas del año fiscal. 
54. En el financiamiento se refiere a como se van cubrir los gastos de la investigación, puede ser autofinanciado (por el autor) o 
financiado por alguna entidad pública o privada. 
Recursos  55. Recursos humanos: Personal que participa en el trabajo de investigación: Personal técnico, administrativo y de servicio, 
asesores, etc. 
56. Recursos Materiales y equipos: se mencionan los materiales, reactivos, equipos e instrumentos, especificando calidad, y 
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INSTRUMENTOS VARIABLE 1 
CUESTIONARIO SOBRE FACTORES INSTITUCIONALES Y PERSONALES 
 
Apellidos y Nombres: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dirigido a estudiantes del X ciclo de la especialidad de educación primaria de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lurigancho – Chosica, 2015 
INSTRUCCIONES: Estimado estudiante: a continuación le presentamos un cuestionario 
relacionado con los factores institucionales y personales relacionados con la capacitación en la 
construcción de proyectos de investigación científica, motivo por el cual su respuesta para nuestra 
investigación es relevante. Para ello solicitamos lea en forma detallada y marque una de las posibles 
cuatro alternativas.  
Valores:  
4 = Totalmente de acuerdo 
3 = De acuerdo 
2 = En desacuerdo 









Nº Ítems Índices 
1 2 3 4 
 Dimensión 1: Factores institucionales     
1.  Considera que los sílabos están debidamente elaborados para elaborar el proyecto de 
investigación científica 
    
2.  Los contenidos de los sílabos se cumplen en su totalidad     
3.  La aplicación de los sílabos le permite capacitarse en elaboración de su proyecto de 
investigación científica 
    
4.  Cree que las asesorías están debidamente planificadas y desarrolladas     
5.  Las asesorías son, metodológica y técnicamente, bien desarrolladas     
6.  Las asesorías le permiten a usted capacitarse más en elaboración de proyectos de 
investigación científica 
    
7.  Considera que el número de las horas de clase de Tesis es suficiente para formular 
proyectos de investigación científica 
    
8.  Las horas de clases son cumplidas y desarrolladas satisfactoriamente     
9.  La cantidad de horas de clases le permite capacitarse más en la elaboración de su proyecto 
de investigación científica 
    
10.  Cree que la metodología del docente es adecuada para el nivel académico que lleva     
11.  Los docentes aplican métodos, técnicas y recursos de manera óptima     
12.  La metodología del docente contribuye a que se capacite más para elaborar su proyecto de 
investigación científica 
    
13.  Está de acuerdo con la atención administrativa que recibe      
14.  Recibe usted información y orientación adecuadas del personal administrativo     
15.  La atención administrativa que recibe permite consolidar y viabilizar su proyecto de 
investigación científica 
    
 Dimensión 2: Factores académicos     
16.  Está de acuerdo con que los saberes previos son  necesarios en el conocimiento de la 
investigación científica 
    
17.  Los docentes tienen en cuenta vuestros saberes previos en los seminarios de tesis     
18.  Vuestros saberes previos le permiten que usted se capacite mejor para elaborar su proyecto 
de investigación científica 
    
19.  El tiempo es un factor importante en la capacitación científica     
20.  Usted dedica el tiempo suficiente para elaborar su proyecto de investigación científica     
21.  El tiempo que dedica a su proyecto de investigación científica ha permitido que éste se 
consolide y viabilice para su aplicación 
    
22.  La carga lectiva es un factor que puede influir negativamente en la capacitación del 
estudiante 
    
23.  Usted trabaja más de ocho horas diarias durante sus estudios y la elaboración de su 
proyecto de investigación científica 
    
24.  La carga laboral que usted tiene le permite consolidar y viabilizar su proyecto de 
investigación científica 
    
25.   La rigurosidad científica es propia de los proyectos de investigación que usted está 
elaborando 
    
26.  Está de acuerdo en que debe mejorar su nivel para asumir la rigurosidad científica que 
demanda su proyecto de investigación científica 
    
27.  La rigurosidad científica de éste se relaciona con la situación actual de su proyecto de 
investigación científica 
    
28.  Considera que es muy necesario e importante el financiamiento para la elaboración de su 
proyecto de investigación científica 
    





30.  Sus recursos económicos es un factor que se relaciona con la situación actual de su 
proyecto de investigación científica 
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INSTRUMENTOS VARIABLE 2 
 
FICHA DE EVALUACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN EN  
LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dirigido a estudiantes del X ciclo de la especialidad de educación primaria de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica, 2015 
 
INSTRUCCIONES: Estimado Docente: a continuación, le presentamos una ficha de observación relacionado con la 
capacitación en la construcción de proyectos de investigación científica, motivo por el cual su respuesta para nuestra 
investigación es relevante. Para ello solicitamos lea en forma detallada y marque una de las posibles cuatro alternativas.  
 
Valores:  
4 = Excelente  
3 = Bueno 
2 = Regular 
1 = Deficiente 
 
Ítems Índices 
1 2 3 4 
Dimensión 1: Capacitación para el planteamiento del problema     
El título de tu proyecto ha sido redacto de en forma:  
1. Clara,  breve, precisa 
    
El título contiene:   
2. La (s) variable (s)   
    
3. La unidad de análisis la localización geográfica,      
4. El año de investigación     
5. El planteamiento del problema describe a nivel: Internacional, nacional e institucional     
6. Presenta una alternativa de solución para superar la situación actual (control de  pronóstico)     
7. Presenta una fundamentación teórica  sobre la propuesta (argumento)     
8. Establece el propósito de la investigación     
Formulación del problema. 
9. El problema está formulado en forma: clara, concreta y precisa 
    
Incluye explícitamente:     
10. Las variables a trabajar     
11. La unidad de análisis     
12. La localización geográfica     
13. El año de investigación     
14. Objetivo general: Se relaciona directamente con: el título de la  investigación,  la 
formulación del problema y se encuentra redactado de forma correcta. 
    
15. Objetivos específicos: Han sido  redactados con: claridad, precisión, coherencia, son guías 
de estudios y están incluidos en los objetivos generales. 
    
16. Están en función de las dimensiones o indicadores de la variable de investigación.     
17. Las Hipótesis están relacionados con el problema de investigación y con las preguntas.      
Redacción: 
18. En tiempo presente. 
    
19. Directamente relacionadas con la formulación del problema de investigación.     
20. Expresan el tipo de relación entre las variables.        
21. Define las variables de estudio: conceptual y operacionalmente.     
La tabla de operacionalización de variables presenta: 
22. Dimensiones 
    
23. Indicadores     
24. Índice     
25. Ítems o reactivos     





27. Consigna justificación epistemológica     
28. Consigna justificación legal     
29. Consiga justificación metodológica     
30. Explica limitaciones o riesgos respecto a búsqueda de información, tiempo y medios 
económicos. 
    
31. Las limitaciones han sido redactadas: con claridad y precisión, establece la forma como 
espera superarlas. 
    
Dimensión 2: Capacitación para los aspectos teóricos     
32. Presenta antecedentes: a nivel internacional, nacional, regional, local e institucional.     
33. Sustenta con fuentes: confiables, congruentes con el problema de investigación.     
34. Los antecedentes han sido redactados correctamente, teniendo en cuenta: el título, autor (es) 
año, lugar o institución, resumen y conclusiones. 
    
35. La literatura corresponde a fuentes: primarias, secundarias o terciarias.     
36. El texto respeta las normas de: estructura, claridad, unidad, primaria, ortografía, puntuación 
del idioma español y los tiempos verbales indicados. 
    
37. Organiza la información del marco teórico según: variables,  elementos,  y tienen un orden 
estructural y básicamente argumentativo. 
    
38. Con respecto  a las citas: los autores están citados dentro del texto, cumple con las normas 
APA y un solo estilo. 
    
39. Consigna definición de variables y dimensiones     
40. Consigna la definición según autor que sustenta la variable     
Dimensión 3: Capacitación para los aspectos metodológicos     
41. Sobre el tipo de investigación: selección adecuada, específica y argumentativa. Señala autor.     
42. Selección adecuada (argumento)     
43. Correspondencia con la hipótesis.     
44. Correspondencia con los instrumentos de recolección de datos.     
45. Señala autor.     
46. La Población establece la población de acuerdo a la naturaleza y carácter del estudio.     
47. Describe las características cuantitativas y cualitativas de la población así como explica con 
el rigor que señala las estadísticas. 
    
48. La Muestra: Establece la muestra de acuerdo a la naturaleza y carácter del estudio y criterios 
que señala la estadística. 
    
49. Utiliza adecuadamente la matriz de técnicas de investigación     
50. Los Instrumentos seleccionados son válidos, confiables, permiten recoger los datos 
relacionados con las variables e indicadores de estudio, son coherentes con los objetivos,  
son coherentes con las variables, son coherentes con el marco teórico y presentan ficha 
técnica. 
    
Dimensión 4: Capacitación para los aspectos administrativos     
51. Se señala en función del tiempo en que se van a realizar cada una de las actividades 
programadas  
    
52. Indica en meses, semanas, días, etc., el momento de su inicio y el de su término del proyecto 
de investigación. 
    
53. Son los gastos que se invierten en el proyecto de investigación. Para la codificación de los 
gastos se utiliza el clasificador de gastos del Ministerio de Economía y Finanzas del año 
fiscal. 
    
54. En el financiamiento se refiere a como se van cubrir los gastos de la investigación, puede ser 
autofinanciado (por el autor) o financiado por alguna entidad pública o privada. 
    
55. Recursos humanos: Personal que participa en el trabajo de investigación: Personal técnico, 
administrativo y de servicio, asesores, etc. 
    
56. Recursos Materiales y equipos: se mencionan los materiales, reactivos, equipos e 
instrumentos, especificando calidad, y cantidad que se utilizarán en el trabajo de 
investigación. 








BASE DE DATOS VARIABLE 1 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 4 3 1 4 3 1 1 3 1 2 3 4 2 1 3 1 4 2 1 3 4 4 1 2 2 4 3 1 
3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 
4 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 4 3 3 4 4 3 1 1 4 3 
5 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 
10 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
11 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
12 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 
14 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
15 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 2 4 3 1 4 1 1 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
17 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 3 2 1 2 2 2 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
19 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 3 4 3 3 1 1 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 4 3 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
21 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
22 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
24 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
25 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 
26 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 4 1 4 3 2 4 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 
28 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 
29 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 
30 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 
31 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 
32 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 
36 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
37 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 





39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
40 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 4 4 1 3 1 1 4 3 
41 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 2 4 3 4 4 1 3 4 4 
42 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
45 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 
46 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
47 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
48 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 2 2 1 2 3 1 2 3 3 
49 4 1 1 4 4 1 3 4 4 2 1 1 3 1 4 1 1 2 2 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 
52 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
53 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 4 4 1 3 1 1 4 3 
54 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
55 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 3 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
58 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 3 
59 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 4 2 2 4 4 3 1 3 4 4 
60 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
61 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
62 4 1 1 4 4 1 3 4 4 2 1 1 3 1 4 1 1 2 2 4 1 2 4 2 1 4 1 1 4 4 
63 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
66 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 
67 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
68 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
69 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 3 1 1 3 1 2 3 3 
70 4 1 1 4 4 1 3 4 4 2 1 1 3 1 4 1 1 2 2 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
72 2 2 4 3 1 4 3 1 1 3 1 2 3 4 2 1 3 1 4 2 1 2 2 4 1 2 2 4 3 1 
73 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
74 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 2 4 2 1 3 1 1 4 3 
75 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4 
76 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 2 2 
77 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 





79 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 3 2 4 3 3 4 1 3 4 4 
80 4 1 2 4 4 1 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
82 2 2 4 3 1 4 3 1 1 3 1 2 3 4 2 1 3 1 4 2 1 3 4 4 1 2 2 4 3 1 
83 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 
84 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 4 3 3 4 4 3 1 1 4 3 
85 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
89 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
91 2 2 4 3 1 4 3 1 1 3 1 2 3 4 2 1 3 1 4 2 1 3 4 4 1 2 2 4 3 1 
92 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 
93 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 4 3 3 4 4 3 1 1 4 3 
94 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 
99 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
100 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
101 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 
103 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
104 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 2 4 3 1 4 1 1 4 4 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
106 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 3 2 1 2 2 2 
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
108 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 3 4 3 3 1 1 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 4 3 
109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
110 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
111 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
113 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
114 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 
115 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 4 1 4 3 2 4 3 
116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 
117 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 





119 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 
120 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 
121 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
122 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
124 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 
125 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
126 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
127 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
129 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 4 4 1 3 1 1 4 3 
130 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 4 2 4 3 4 4 1 3 4 4 
131 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2 
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
134 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 
135 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
136 3 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
137 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 2 2 1 2 3 1 2 3 3 
138 4 1 1 4 4 1 3 4 4 2 1 1 3 1 4 1 1 2 2 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 
141 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 
142 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 4 4 1 3 1 1 4 3 
143 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
144 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 3 
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
147 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 3 








































































































































































1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
2 1 3 4 2 1 3 3 1 4 1 4 3 1 4 2 4 2 3 1 4 1 3 4 4 1 2 2 4 3 1 4 3 1 1 3 1 2 3 4 2 1 3 1 4 2 1 3 4 2 1 3 3 1 4 1 4 
3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
4 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 4 1 1 4 3 4 3 3 1 1 4 3 3 4 4 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 4 
5 1 1 2 2 2 4 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 3 3 1 2 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 1 1 2 2 2 4 2 3 4 2 4 
6 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 1 1 1 3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
7 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 1 3 3 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
8 1 3 4 1 1 4 2 3 4 2 3 2 1 3 2 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 3 4 1 1 4 2 3 4 2 3 
9 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 3 4 3 1 2 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 
1
0 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 
1
1 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 2 4 4 1 1 2 1 1 4 4 1 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 
1










4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 
1
5 4 4 4 1 1 4 2 3 4 2 3 2 1 3 2 4 2 1 4 4 1 2 4 3 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 2 3 4 2 3 
1
6 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 1 3 4 1 3 3 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
1
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
1
8 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 1 3 3 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 
1
9 1 3 4 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 2 4 4 1 1 4 1 3 3 4 1 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 3 4 3 3 1 1 3 4 1 3 4 2 2 4 3 3 3 2 4 
2
0 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 







2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
3 
2 2 3 
2
3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 1 3 4 1 3 3 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
2
4 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 
2
5 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 
2
6 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 4 4 1 3 3 1 3 3 4 1 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 
2
7 1 3 4 1 1 4 1 2 4 1 4 3 1 4 1 4 4 1 1 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 1 1 4 1 2 4 1 4 
2
8 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 2 4 2 3 1 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 1 
2






0 1 3 2 1 1 3 3 1 3 1 4 1 1 4 3 4 4 1 1 2 1 3 3 4 1 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 1 1 3 3 1 3 1 4 
3
1 1 3 2 1 3 3 2 3 3 2 1 3 1 1 2 4 4 3 1 2 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 1 3 2 1 3 3 2 
3 
3 2 1 
3
2 1 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 
3
3 3 3 3 4 1 1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 4 4 1 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 1 2 1 2 2 2 
3
4 1 3 4 1 1 4 2 3 4 2 3 2 1 3 2 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 3 4 1 1 4 2 3 4 2 3 
3
5 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 3 4 3 1 2 3 1 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 
3
6 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 
3
7 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 2 4 4 1 1 2 1 1 4 4 1 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 











0 1 1 1 2 2 4 2 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 4 2 3 4 3 4 
4
1 1 1 2 1 1 4 2 3 4 2 3 2 1 3 2 4 2 4 1 2 4 2 4 3 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 1 1 2 1 1 4 2 3 4 2 3 
4
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4
3 3 3 3 4 1 4 1 3 4 1 4 1 1 4 3 4 4 1 3 3 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 1 3 4 1 4 
4
4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 4 1 1 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 
4
5 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 4 4 3 1 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 
4






7 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 4 2 4 4 1 1 2 1 1 4 4 1 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 4 
4
8 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 4 4 3 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 1 3 2 1 3 2 2 
2 
2 2 1 
4
9 1 3 1 4 1 4 1 2 4 1 4 2 1 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 1 3 4 4 2 1 1 3 1 4 1 1 2 2 4 1 3 1 4 1 4 1 2 4 1 4 
5
0 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 1 2 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
5
1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
5
2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
5
3 1 1 1 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 4 2 2 4 2 4 
5
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